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POVZETEK 
 
Uresniĉevanje lokalne samouprave v Sloveniji predstavlja eno temeljnih naĉel 
demokratiĉne druţbe. Lokalno samoupravo kot naĉin upravljanja javnih zadev 
uresniĉujejo prebivalci oţje teritorialne samoupravne skupnosti oziroma obĉine. 
Obĉine opravljajo naloge, ki so nanje prenesene s strani drţave, ter predvsem naloge 
iz izvirne pristojnosti lokalne samouprave. Za opravljanje nalog v obĉini skrbijo njeni 
organi, med katerimi ima posebno vlogo obĉinska uprava. 
 
Obĉinsko upravo predstavljajo zaposleni javni usluţbenci, za izvrševanje nalog obĉine 
pa je potrebna tudi doloĉena organizacija obĉinske uprave. V diplomski nalogi 
analiziram vzroke za razliĉnost obĉinskih uprav. Na podlagi primerjave dveh 
organizacijskih struktur obĉinskih uprav ugotavljam, ali je število prebivalcev v obĉini 
dejavnik, ki vpliva na organizacijsko strukturo obĉinske uprave. 
 
   
 
 
 
 
Kljuĉne besede: lokalna samouprava, obĉina, obĉinska uprava, organizacija, 
pristojnosti, upravni postopek.  
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SUMMARY 
 
Implementation of local self-government in Slovenia represents one of the basic 
principle of democratic society. Local self-government like method of administration 
public maners are realizating inhabitants of teritoriale self-government communities 
or municipalitys. Municipalitys are performing tasks which are transferable on them 
from state and above all tasks which are definded from their originally competences 
of local self-government. For performing of municipalitys tasks are in charge their 
organs and during which municipal administration has special submission.  
 
Employed public employes are introducing municipal administration, for execution 
municipalities tasks it is also needed certain organization of community 
administration. In dissertation I analyse causes for diversity of municipal 
administrations. Based on comparison of two organizational structures of municipal 
administrations I am finding ego if  number of inhabitants within municipality is 
factor, that influences on organizational structure of municipal administration. 
 
 
   
 
 
 
Key words: local self-government, municipality, municipal administration, 
organization, competences, administrative procedure. 
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1 UVOD 
 
 
1. 1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA 
 
Raziskovanja lokalne samouprave v diplomski nalogi se lotevam predvsem z vidika 
delovanja obĉinske uprave. Obĉina kot samoupravna lokalna skupnost predstavlja 
enega izmed temeljnih stebrov demokracije v Sloveniji. Kot pravi Haĉek (2003, str. 
219), je njen cilj ĉim veĉja samostojnost pri delu in financiranju nalog.  
 
V Sloveniji v letu 2010 obstaja 210 obĉin, ki se po svoji površini in številu prebivalcev 
zelo razlikujejo (po podatkih iz leta 2009 je imela Mestna obĉina Ljubljana 278.314 
prebivalcev, najmanjša obĉina pa je bila Obĉina Hodoš s 320 prebivalci). Kljub 
velikim razlikam v številu prebivalcev so vse obĉine zavezane k izvrševanju enakih 
izvirnih nalog, ki jim jih nalaga Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava 
RS) in zakonski akti. Obĉine so zavezane nuditi obĉanom razliĉne storitve na 
podroĉju javne in socialne varnosti, gradnje cest in druge komunalne infrastrukture, 
izobraţevanja, kulture itd. Osrednjo vlogo pri izvrševanju teh upravnih nalog ima 
obĉinska uprava na ĉelu z ţupanom. Za delovanje obĉine je obĉinska uprava 
nepogrešljiva, saj deluje kot strokovno jedro obĉine in bi jo po njeni funkciji lahko 
primerjali z vlado, ki izvršuje zakonodajo na drţavni ravni.  
 
 
1. 2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE  
 
Glavni namen in cilj diplomske naloge je ugotoviti, ali je organizacija obĉinske uprave 
odvisna od velikosti obĉine z ozirom na število prebivalcev. Glede na to, da se obĉine 
v Sloveniji po številu prebivalcev med seboj zelo razlikujejo, hkrati pa so zavezane k 
enakim ciljem in izvrševanju enakih nalog, predpostavljam, da se teh nalog lotevajo 
na razliĉne naĉine. Zato menim, da je preuĉevanje organizacije posamezne obĉinske 
uprave zanimivo upravno vprašanje, ki je z vidika upravljanja obĉine vedno aktualno. 
Vlaj (2006, str. 196) na primer meni, da je organizacija obĉinske uprave na eni strani 
odvisna od pristojnosti obĉine, še bolj pa od njenega obsega in sposobnosti 
organizirati ter financirati upravo. Upravno organizacijo je potrebno prilagoditi 
velikosti obĉine, saj majhne obĉine ne zmorejo znanj in finanĉnega bremena za 
organizacijo vseh upravnih funkcij.  
 
Glavno vprašanje, ki se v tem kontekstu pojavlja, je kako obĉina z manjšim številom 
prebivalcev izvršuje naloge in na kakšen naĉin izvrševanje obĉinskih nalog uspeva 
obĉini z veĉjim številom prebivalcev. Odgovor bom poskusila najti v praksi in sicer v 
primerjavi dveh obĉin, ki sta si razliĉni predvsem po številu prebivalcev. Zanimalo me 
bo, kako je organizirana obĉinska uprava in kako je organizacija obĉinske uprave 
povezana z naĉinom izvajanja nalog iz izvirne obĉinske pristojnosti.  
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1. 3 HIPOTEZI IN METODOLOGIJA 
 
Postavljam naslednji hipotezi: 
 
Predpostavljam, da veĉje število prebivalcev v obĉini zahteva podrobnejšo 
organizacijsko strukturo obĉinske uprave, kot pa je to v primeru obĉinske uprave v 
obĉini z manjšim številom prebivalcev.  
 
V povezavi z zgornjo hipotezo pa predpostavljam tudi, da je naĉin vodenja procesa 
odvisen od števila vlog, ki jih prejme obĉinska uprava. 
 
Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabila deskriptivno ali opisno metodo 
raziskovanja, saj sem na tak naĉin lahko ustrezno predstavila teorijo preuĉevanega 
podroĉja. Pregledala sem strokovno literaturo in relevantne primarne vire (npr. statut 
obĉine in odlok o organizaciji in delovnem podroĉju obĉinske uprave, zakone, 
evidenco o sistematizaciji delovnih mest v obĉinski upravi itd.), ki posegajo na 
podroĉje lokalne samouprave.  
 
Obe hipotezi sem poskušala preveriti v praksi. Primerjala sem dve obĉinski upravi iz 
dveh po številu prebivalcev razliĉnih obĉin. Izbrala sem Obĉino Domţale in Obĉino 
Moravĉe, saj se po številu razlikujeta za veĉ kot 20 tisoĉ prebivalcev, geografsko sta 
blizu mojega kraja bivanja in tako tudi posredno zelo dostopni za primerjanje in 
raziskovanje. Primerjavo sem dopolnila tudi s kvalitativno metodo, in sicer z 
intervjujem enega izmed usluţbencev iz vsake obĉinske uprave. Preko intervjujev 
sem poskušala dopolniti svoje ugotovitve iz primerjalne analize in iz prve roke 
ugotoviti, s kakšnimi problemi se sreĉujeta primerjani obĉinski upravi, kateri so po 
njihovem mnenju kriteriji za uspešno uresniĉevanje nalog itd.  
 
 
1. 4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del temelji na teoretski analizi in 
predstavitvi lokalne samouprave v Sloveniji, kar je pomembno za razumevanje 
konteksta, v katerem obĉinska uprava deluje. Ta del predstavlja pravno podlago za 
delovanje obĉine, njen opis in delovanje ter predstavitev njenih organov. Nadalje so 
v tem prvem delu predstavljeni nekateri izbrani upravni postopki, ki predstavljajo 
temeljni del nalog iz izvirne pristojnosti obĉine.  
 
Drugi del diplomske naloge sem namenila praktiĉni primerjavi dveh obĉin, ki se zelo 
razlikujeta predvsem po številu prebivalcev. Prva je Obĉina Moravĉe, v kateri 
prebivam tudi sama, druga pa je Obĉina Domţale, ki na vzhodu meji na Obĉino 
Moravĉe. Primerjala bom zlasti naĉin izvajanja upravnih nalog in organizacijo 
obĉinske uprave v eni in v drugi obĉini.  
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2 OPREDELITEV TEMELJNIH POJMOV 
 
 
2. 1 LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Pojem lokalne samouprave je mogoĉe definirati na veĉ naĉinov. V Sloveniji lokalno 
samoupravo pojmujemo kot naĉin upravljanja javnih zadev, pri katerem neposredno 
ali posredno (preko izvoljenih predstavnikov) sodelujejo prebivalci doloĉene 
teritorialne skupnosti, ki je oţja od drţave (Virant, 2004, str. 163).  
 
Rakar (v: Setnikar Cankar in Šević, 2008, str. 232) lokalno samoupravo povezuje s 
skupnostjo ljudi, ţiveĉih na doloĉenem obmoĉju. Nadalje Virant (2009, str. 172) 
navaja, da lokalno samoupravo lahko opredelimo kot pravico obĉine oziroma njenih 
prebivalcev, da samostojno in demokratiĉno odloĉajo o javnih zadevah lokalnega 
pomena (to je zgolj ali preteţno o javnih zadevah obĉine). Lokalno samoupravo 
oznaĉuje kot sopomenko besedni zvezi »lokalna demokracija«. Po njegovem mnenju 
je lokalna samouprava rezultat procesa teritorialne decentralizacije, t. j. prenosa dela 
oblasti oziroma pristojnosti z drţave na obĉine. 
 
Znaĉilnost lokalne samouprave je v tem, da zlasti v razmerju do drţave, omogoĉa in 
zagotavlja obĉini neko stopnjo neodvisnosti. Tak poloţaj lokalni samoupravi prizna ali 
podeli drţava, praviloma z zakonom, ponekod pa je tak poloţaj lokalni samoupravi 
podeljen ţe kar z Ustavo. Lokalni samoupravi je tako njen poloţaj zagotovljen tudi na 
ustavni ravni, kar pomeni, da ji ga drţava ne more odvzeti ali ogroţati. Posamezna 
obĉina pa lahko pridobi poloţaj lokalne samouprave z aktom drţave, praviloma z 
zakonom (Vlaj, 2006, str. 16). 
 
Ustava v svojih doloĉbah doloĉa, da se lokalna samouprava uresniĉuje v obĉini, ki je 
najpomembnejša in temeljna lokalna skupnost ter tudi v drugih lokalnih skupnostih, 
bodisi širših (pokrajine) bodisi na oţjem obmoĉju (vaške, krajevne ali ĉetrtne 
skupnosti) (Kocjanĉiĉ et al., 2005, str. 242). 
 
O lokalni samoupravi torej lahko govorimo le, ĉe drţava obĉinam prizna pravni obstoj 
ter jim podeli pravico odloĉati o doloĉenih vprašanjih, v katera se sama ne vmešava 
in jim zagotovi sredstva, potrebna za urejanje teh zadev. Pod pojmom lokalna 
samouprava zato lahko razumemo ne zgolj izvrševanja na drţavni ravni sprejetih 
zakonov, temveĉ gre za samostojno politiĉno odloĉanje. Širina samostojnosti lokalne 
samouprave pa je od podroĉja do podroĉja razliĉna. Za obstoj lokalne samouprave 
mora biti izpolnjenih veĉ pogojev. O lokalni samoupravi lahko govorimo le, ko so 
vsebovani teritorialni, pravni, funkcionalni, organizacijski ter materialno-finanĉni 
element (Virant, 2009, str. 172, 173). 
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Znana so mnoga pojmovanja lokalne samouprave. Po Evropski listini o lokalni 
samoupravi (MELLS) lokalna samouprava oznaĉuje pravico in sposobnost lokalnih 
oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru 
svojih nalog in v korist lokalnega prebivalstva (Grafenauer, 2000, str. 36). 
 
Lavtar (v: Brezovšek in Haĉek, 2003, str. 204) pravi, »da sodobni svet temelji na 
spoznanjih, da so lokalne oblasti eden od glavnih temeljev vsake demokratiĉne 
ureditve, da je pravica drţavljanov sodelovati pri opravljanju javnih zadev eno od 
demokratiĉnih naĉel ter, da lokalne oblasti lahko zagotovijo upravo, ki je uĉinkovita in 
hkrati blizu drţavljanom«.  
 
 
2. 2 LOKALNA SKUPNOST 
 
Lokalna skupnost je nosilec lokalne samouprave oziroma njen subjekt. V Sloveniji se 
lokalne skupnosti imenujejo obĉine in samostojno opravljajo naloge iz prenesene in 
izvirne pristojnosti. Sprva je bilo ob reformi uprave v letu 1995 v Sloveniji 147 obĉin, 
sedaj (v letu 2010) je število obĉin 210, teĉe pa postopek ustanavljanja novih obĉin. 
 
Slovenija je z Ustavo iz leta 1991 opredelila obĉino kot samoupravno skupnost z 
lastno, od drţave loĉeno oblastjo, ki opravlja svoje lastne nedrţavne naloge (po 
Haĉku, 2003, str. 219). Iz njenih doloĉb izhaja, da je obĉina najpomembnejša in 
temeljna lokalna skupnost, ki se sicer ustanovi z zakonom, vendar po prej 
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na doloĉenem 
obmoĉju (Kocjanĉiĉ et al., 2005, str. 242). 
 
Po Vlaju (2006, str. 17) so obĉine izhodišĉe za oblikovanje nove lokalne samouprave 
ter njena neposredna in dejanska podlaga. Nadalje pravi, da je obĉina druţbeni 
pojav, ki obstaja neodvisno od naše normativne volje oziroma ni pravni pojem. Je 
naravna skupnost, ki kot posledica nujnosti uresniĉevanja doloĉenih skupnih 
interesov ljudi, nastane na posameznem oţjem ozemlju, pri ĉemer mora biti 
upoštevan pogoj skupnega bivanja ljudi s skupnim interesom na doloĉenem 
obmoĉju. 
 
Obĉina je torej skupnost, kjer nastajajo skupne potrebe na najniţji ravni, kjer obstaja 
zavest o pripadnosti tej najoţji teritorialni skupnosti in kjer se med ljudmi splete 
mreţa medsebojnih odnosov. V prvi vrsti skupne potrebe, medsebojni odnosi in 
zavest o skupni pripadnosti tej najoţji teritorialni skupnosti nastajajo na ravni naselja, 
lahko pa tudi na ravni veĉ medsebojno povezanih naselij (Virant, 2004, str. 164). 
 
Obmoĉje, ki ga zavzemajo posamezne obĉine, je bistveno manjše od obmoĉja 
drţave, saj je drţavno obmoĉje tisto, ki je razdeljeno na veĉje ali manjše število 
obĉin. Ker oblast na celotnem ozemlju izvaja drţava, obĉine na svojem obmoĉju 
nimajo suverenosti, ampak svojo oblast ĉrpajo iz pooblastil, ki jim jih dodeli drţava. 
Naravo obĉine imajo tako manjša naselja ali skupine kot tudi velika mesta ali celo 
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velemesta. Med seboj se lahko zelo razlikujejo po velikosti in številu prebivalcev. Za 
bistvene elemente obĉine veljajo: doloĉeno ozemlje, ljudje, ki so naseljeni na tem 
ozemlju, skupne potrebe in interesi teh ljudi ter tudi dejavnosti za zadovoljevanje teh 
potreb ter zavest ljudi o skupnosti, ki ji pripadajo (Virant, 2009, str. 172; Vlaj, 2006, 
str. 17). 
 
V Sloveniji zaenkrat deluje lokalna samouprava na ravni obĉin, t.j. enonivojska 
lokalna samouprava. Širše lokalne skupnosti oziroma pokrajine pa so v Ustavi sicer ţe 
bile predvidene, a do njihove ustanovitve doslej še ni prišlo. 
 
 
2. 3 ORGANIZACIJA  
 
Raziskovalci in teoretiki se o definiciji pojma organizacija (še) niso zedinili. Zato 
obstaja veĉ razliĉnih opredelitev tega pojma. Max Weber (v: Haralambos in Holborn, 
1999, str. 279) na primer organizacijo povezuje oz. enaĉi z birokracijo. Le-to 
opredeljuje kot organizacijo, v kateri obstaja hierarhija plaĉanih usluţbencev s polnim 
delovnim ĉasom, ki tvorijo verigo ukazovanja. Po njegovem mnenju birokracija 
zadeva tako administracijo kakor tudi nadzor, upravljanje in usklajevanje zapletenega 
niza nalog. 
 
Ivanko (2007, str. 14) navaja, da teoretike organizacij lahko razdelimo v dve skupini. 
Ena skupina teoretikov pojmuje organizacijo kot dejavnost ali tehniko kombiniranja 
procesov, druga skupina pa pojmuje organizacijo kot nek sestav oz. sistem, ki je 
rezultat organiziranja. 
 
Po Lipovcu (v: Ivanko, 2007, str. 13) lahko organizacijo razumemo kot proces med 
ljudmi, s katerim se zagotavlja premišljeno in nemoteno sodelovanje posameznih 
organov podjetja. Ta proces vsebinsko sestavlja sedem elementarnih procesov: 
opredeljevanje ciljev, delitev in razporejanje dela, pripravljanje sredstev za 
uresniĉevanje ciljev, doloĉanje pravic, dolţnosti in odgovornosti, izvajanje naĉrtov za 
delo, uravnavanje ţivljenja podjetja ter usklajevanje in kontrola. 
 
V svojem diplomskem delu pojem organizacija uporabljam za opredelitev delovnih 
procesov med ljudmi. To vkljuĉuje delitev pristojnosti, delitev dela in naĉin izvajanja 
upravnih nalog. Posledica teh procesov je vzpostavljenost doloĉene organizacijske 
strukture in slednjo bom poskusila raziskati v praksi na primeru dveh obĉinskih 
uprav. 
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2. 4 UPRAVNA ZADEVA IN UPRAVNI POSTOPEK 
 
Upravno zadevo lahko opredelimo kot odloĉanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
fiziĉne ali pravne osebe oziroma druge stranke na najrazliĉnejših upravnih podroĉjih. 
Pri tej opredelitvi pa so bistveni trije elementi. Velja, da se o stvari odloĉa, da je 
predmet odloĉanja konkretna pravica, obveznost ali pravna korist stranke ter da 
predmet odloĉanja sodi na podroĉje upravnega prava (Jerovšek in Kovaĉ, 2007, str. 
23). 
 
Za upravno zadevo gre, ĉe je s predpisom doloĉeno, da organ v neki zadevi vodi 
upravni postopek, odloĉa v upravnem postopku ali izda upravno doloĉbo oziroma ĉe 
to zaradi varstva javnega interesa izhaja iz narave stvari (Brezovnik et al., 2005, str. 
262). Primeri upravnih zadev so npr.: odmera komunalnega prispevka, odmera 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišĉa, podelitev koncesije za opravljanje 
javne sluţbe, doloĉitev višine plaĉila vrtca, itd. (glej prilogo 1).  
 
Upravni postopek pa je sistem procesnih pravil, po katerih ravnajo upravni in drugi 
organi, kadar odloĉajo o upravnih stvareh, o pravicah, obveznostih ali pravnih 
koristih strank. Doloĉata ga podroĉni zakon in podrejeno Zakon o splošnem 
upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05-
UPB1, 119/05, 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl. US: U-I-
54/06-32 (48/09 popr.), 8/10). Slednji ureja splošna pravila upravnega postopka na 
vseh upravnih podroĉjih v vseh upravnih stvareh. V primerih specifiĉnih podroĉij, kjer 
splošna pravila ZUP ne zadostujejo, posamezno postopkovno vprašanje ali veĉ 
posebnih pravil upravnega postopka uredi drugaĉe ali na novo poseben zakon. V 
takih primerih se ZUP uporablja podrejeno oziroma dopolnilno (Jerovšek in Kovaĉ, 
2007, str. 22). 
 
 
2. 6 PRISTOJNOST 
 
Pristojnost je z zakonom dana pravica in dolţnost opravljati kako (pravno) dejanje 
oziroma odloĉati o ĉem. Gotovaceva (v: Brezovnik et al., 2005) pravi, da so 
pristojnosti obĉin jedro funkcionalnosti lokalne samouprave, kot pravnosistemske 
institucije. Tretji ĉlen Evropske listine lokalne samouprave posredno definira 
pristojnost kot pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona samostojno 
opravljajo pomemben del javnih nalog v korist svojega prebivalstva.  
 
Pristojnost bi tako lahko opisali tudi kot pravico in dolţnost (upravnega) organa, da 
odloĉa o doloĉeni (upravni) zadevi. 
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3 LOKALNA SAMOUPRAVA V SLOVENIJI 
 
 
3. 1 USTAVA IN LOKALNA SAMOUPRAVA 
 
Lokalno samoupravo v Sloveniji predvideva ţe Ustava Republike Slovenije, ko v 9. 
ĉlenu pravi, da je v Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava. Bolj podrobno pa je 
lokalna samouprava utemeljena v ĉlenih od 138 do 145 pod petim poglavjem Ustave 
z naslovom Samouprava. 
 
Vlaj (2006, str. 43) meni, da sta osamosvojitev Slovenije kot drţave in uvedba 
parlamentarne demokracije leta 1991 pomenila nov zaĉetek za lokalno samoupravo. 
Pravi še, da je lokalna samouprava dobila svoje ĉastno mesto ţe v uvodnih doloĉbah 
nove slovenske ustave, v katerih so zapisana in zagotovljena temeljna politiĉna 
naĉela in druţbene vrednote, s katerimi Slovenija opredeljuje svojo drţavno ureditev.  
 
Ustava s 44. ĉlenom vsem drţavljanom daje pravico, da v skladu z zakonom 
neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodelujejo pri upravljanju javnih zadev. V 
poglavju o lokalni samoupravi pa je doloĉeno, da prebivalci Slovenije uresniĉujejo 
lokalno samoupravo v obĉinah in drugih lokalnih skupnostih (138. ĉlen). Obĉina je 
predvidena kot temeljna lokalna skupnost. Le-ta se ustanovi na obmoĉju naselja ali 
veĉ naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Ustanovi se 
z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev 
na doloĉenem obmoĉju (139. ĉlen).  
 
Obĉina je pristojna za izvajanje vseh lokalnih zadev, ki jih lahko ureja samostojno in 
se nanašajo samo na prebivalce obĉine ter opravlja tudi posamezne naloge, ki so v 
pristojnosti drţave in jih drţava prenese nanjo z zakonom po predhodnem soglasju in 
ob zagotovitvi sredstev. V primeru prenosa nalog z drţavne ravni na lokalno raven pa 
drţavni organi opravljajo tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo dela teh 
obĉinam prenesenih nalog (Ustava RS, 140. ĉlen). 
 
Nadalje Ustava v 141. ĉlenu opredeljuje status mestne obĉine, ki ga mesto lahko 
dobi po postopku in pogojih, ki jih doloĉa zakon. Po pridobitvi statusa mestne obĉine, 
le-ta opravlja tako kot svoje tudi druge, z zakonom doloĉene naloge, iz drţave 
pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.  
Obĉina se financira iz lastnih virov. Obĉine, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne 
morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, drţava v skladu z zakonsko 
doloĉenimi naĉeli in merili zagotovi dodatna sredstva (Ustava RS, 142. ĉlen).  
Ustava govori tudi o širših lokalnih skupnosti, ki se bodo pri nas imenovale pokrajine. 
Medtem, ko prvotno besedilo 143. ĉlena ni predvidevalo pokrajin kot širših 
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih kot obliko decentralizacije ustanovi drţava,  
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spremenjeni 143. ĉlen doloĉa, da je pokrajina samoupravna lokalna skupnost, ki 
opravlja lokalne zadeve širšega pomena in z zakonom doloĉene zadeve regionalnega 
pomena. (Virant, 2009, str. 175). Nenazadnje pa Ustava v svojem poglavju o lokalni 
samoupravi s 144. ĉlenom doloĉa, da drţavni organi nadzorujejo zakonitost dela 
organov lokalnih skupnosti. 
 
 
3. 2 SESTAVINE LOKALNE SAMOUPRAVE 
 
Lokalno samouprava za svoj obstoj potrebuje pet temeljnih elementov oziroma 
sestavin. Vsaka sestavina posebej predstavlja del lokalne samouprave, skupek vseh 
petih sestavin pa prestavlja celotno lokalno samoupravo. 
 
 
3. 2. 1 Teritorialna sestavina 
 
Pod teritorialno sestavino lahko razumemo ozemlje oziroma obmoĉje, ki je bistvena 
sestavina obĉine. Pomembna znaĉilnost obĉine je namreĉ navezanost na doloĉen 
fiziĉni prostor. Za doloĉanje obĉinskega ozemlja je potrebno upoštevati naravne 
danosti ter skupne potrebe in interese prebivalcev obĉine (Vlaj, 2006, str. 136). 
 
Pogoje za ustanovitev obĉine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti doloĉa 
Zakon o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 Odl. US: U-I-13/94-
65, 45/94 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 Odl. US: U-I-285/94-105, 
63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/96 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US: U-I-
274-95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 Odl. US: U-I-39/95, 
74/98, 12/99 Skl.US: U-I-4/99 (16/99 popr.), 36/99 Odl. US: U-I-313/96, 59/99 Odl. 
US: U-I-4/99, 70/00, 94/00 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/00 Skl. US: U-I-186/00-10, 
28/01 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01-ZSam-1, 16/02 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/02-
ZLS-L, 108/03 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/05, 
100/05-UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07-ZSPDPO, 60/07, 94/07-UPB2, 
27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 
79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19). Zakon je s svojimi normami doloĉil, da mora 
biti obĉina zmoţna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev na naĉin, da 
ima ustanovljeno osnovno šolo, zdravstveni dom ali zdravstveno postajo, prostore za 
dejavnost obĉinskih organov itd. S tem zakonom je doloĉeno, da mora obĉina imeti 
najmanj 5.000 prebivalcev, razen nekaterih izjem na primer v primeru geografskih, 
obmejnih, gospodarskih ter zgodovinskih razlogov. Kljub dopustnim izjemam pa je 
zakon nenazadnje doloĉil, da obĉina v nobenem primeru ne sme imeti manj kot 
2.000 prebivalcev (Virant, 2009, str. 176). 
 
Število obĉin se iz leta v leto poveĉuje in tako imamo v tem letu ţe 210 obĉin. Ne 
spreminja pa se le število obĉin, ampak se lahko spreminjajo tudi obmoĉja (ali ime in 
sedeţ) obĉine. Virant (2009, str. 177) navaja, da se postopek za teritorialne 
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spremembe izvaja enkrat med dvemi rednimi volitvami. Hkrati so z zakonom 
omogoĉene teritorialne spremembe, kot so: zdruţitev obĉin, razdelitev obĉine, 
izloĉitev dela obĉine v samostojno obĉino, izloĉitev dela obĉine in prikljuĉitev k 
sosednji obĉini. 
 
 
3. 2. 2 Funkcionalna sestavina 
 
Drug pomemben element lokalne samouprave je funkcionalna sestavina, pri kateri 
gre za pristojnosti obĉin kot samoupravnih lokalnih skupnosti, ter razmejitev 
pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi. 
 
V pristojnost obĉine spadajo lokalne zadeve javnega pomena, ki jih obĉina 
samostojno ureja v okviru Ustave in zakonov. Te zadeve, ki jih razumemo tudi kot 
izvirne pristojnosti obĉine, so doloĉene z ZLS, s podroĉnimi zakoni ter s splošnimi akti 
obĉine t. j. statutom, odloki. Obĉina pa opravlja tudi drţavne naloge, ki jih z njihovim 
predhodnim soglasjem in z zagotovitvijo sredstev nanje prenese drţava. Kaj je 
obĉinska pristojnost in kaj spada v pristojnost drţave, doloĉa Ustava. Po prvem 
odstavku 140. ĉlena Ustave spadajo v pristojnosti obĉine vse lokalne zadeve, ki jih 
obĉina lahko ureja samostojno in se nanašajo samo na prebivalce obĉine. Pod 
lokalnimi zadevami razumemo obvezo obĉine, da morajo biti vsem prebivalcem na 
njenem obmoĉju zagotovljene normalne ţivljenjske razmere (Vlaj, 2006, str. 136). 
Vlaj (2006, str. 137) pravi, da je pri razmejevanju nalog potrebno upoštevati naĉelo 
subsidiarnosti, ki v primeru pristojnosti obĉin pomeni, da obĉina opravlja naloge, za 
katere je zmoţna in usposobljena. 
 
Podroĉna zakonodaja obĉinam doloĉa veliko nalog oziroma pristojnosti. Sistematiĉno 
te naloge lahko razdelimo v šest kategorij.  
 Prva kategorija so servisne naloge. Obĉina je v prvi vrsti servis za svoje 
prebivalstvo in skrbi za izvajanje javnih sluţb oziroma zagotavljanje javnih 
storitev lokalnega pomena. Obĉina je tako s tega vidika odgovorna za 
izvajanje gospodarskih in negospodarskih javnih sluţb.  
 Pod drugo kategorijo nalog oziroma pristojnosti lahko štejemo upravljanje 
obĉinskega premoţenja. Obĉina pri svojem delovanju upravlja z obĉinskim 
javnim  premoţenjem. Poznamo veĉ vrst obĉinskega premoţenja: lokalno 
javno dobro in lokalna javna infrastruktura ter premoţenje, ki je namenjeno 
delovanju obĉinskih organov in fondom socialnih in neprofitnih stanovanj. Vse 
navedene kategorije premoţenja sluţijo javnemu namenu. Obĉina pa ima 
lahko v lasti tudi drugo premoţenje, namenjeno pridobivanju dohodkov 
(poslovno premoţenje), kot so delnice in poslovni deleţi. 
 Kot tretjo kategorijo nalog in pristojnosti obĉin razumemo urejanje prostora. 
Obĉinski prostor je v obĉini urejen s prostorskim naĉrtom obĉine, ki doloĉa 
namensko rabo prostora in pogoje posegov v prostor. 
 V ĉetrto kategorijo pristojnosti obĉine štejemo zagotavljanje socialnih in 
neprofitnih stanovanj. Obĉina v okviru svojih finanĉnih zmoţnosti skrbi za 
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zagotavljanje neprofitnih stanovanj in stanovanj namenjenih zaĉasnemu 
reševanju stanovanjskih teţav socialno ogroţenih oseb. 
 Spodbujanje oziroma pospeševanje razvoja je peta kategorija nalog oziroma 
pristojnosti obĉine. ZLS v svojem 21. ĉlenu doloĉa, da obĉina razvoj dejavnosti 
pospešuje predvsem s finanĉnimi spodbudami. S prostorskim naĉrtovanjem in 
komunalnim opremljanjem obĉina moĉno vpliva na razvoj na svojem obmoĉju. 
 V zadnjo, šesto, kategorijo pa štejemo regulatorne in nadzorne pristojnosti 
obĉine. Obĉina s svojim statutom in odloki ureja pravna razmerja na 
podroĉjih, kjer ima za to zakonsko podlago. Pod regulatorne pristojnosti lahko 
uvrstimo tudi sprejemanje prostorskih naĉrtov ter sprejemanje predpisov še 
na nekaterih drugih podroĉjih. Obĉina izvaja tudi nadzor nad spoštovanjem 
svojih predpisov in v ta namen organizira obĉinsko redarsko sluţbo oziroma 
organizira redarsko inšpekcijo (Virant, 2009, str. 180, 181, 182). 
 
 
3. 2. 3 Organizacijska sestavina 
 
Organizacijsko sestavino razumemo kot obĉinski upravni sistem. Upravni sistem 
odloĉanja v obĉini predstavljajo organi obĉine (katerih organizacija je bistvenega 
pomena za uspešno izvajanje nalog obĉine) ter posamezna strokovna telesa.  
 
Najvišji organ odloĉanja v obĉini je obĉinski svet. Ta predstavniški organ ima v rokah 
najpomembnejše pristojnosti odloĉanja o javnih zadevah. V okvir teh pristojnosti 
spadajo sprejem najpomembnejših odloĉitev iz obĉinske pristojnosti, imenovanje 
ĉlanov nadzornega odbora in nadzor dela ţupana in obĉinske uprave. Število 
izvoljenih ĉlanov obĉinskega sveta v neki obĉini pa je odvisno od velikosti obĉine 
(Vlaj, 2006, str. 138, Virant, 2009, str. 184). 
 
Izvršilni organ obĉine je ţupan, ki je izvoljen na neposrednih volitvah po sistemu 
absolutne veĉine, kar pomeni, da prejme veĉ kot petdeset odstotkov opredeljenih 
glasov. Ţupan je tisti organ, ki predstavlja in zastopa obĉino, je odgovoren za 
izvrševanje odloĉitev obĉinskega sveta, predlaga obĉinskemu svetu v sprejem 
proraĉun, odloke in druge odloĉitve ter je predstojnik obĉinske uprave. V primeru 
izrednih razmer pa lahko sprejme tudi zaĉasne nujne ukrepe (Virant, 2009, str. 183). 
 
Kot tretji obĉinski organ je predviden nadzorni odbor, ki nadzoruje javno porabo v 
obĉini. Nadzira zakonitost, namenskost in gospodarnost porabe. Ĉlane nadzornega 
odbora imenuje in razrešuje obĉinski svet.  
 
Obĉina ima poleg ţupana še najmanj enega in najveĉ tri podţupane. Podţupan je 
izmed ĉlanov obĉinskega sveta imenovan ali razrešen s strani ţupana. Ţupanu 
pomaga pri opravljanju funkcije v okviru pooblastil, ki mu jih da, ter ţupana 
nadomešĉa v ĉasu odsotnosti ali zadrţanosti.  
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Obĉina ima tudi obĉinsko upravo, ki jo Ukaz o razglasitvi Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/05) opredeljuje kot 
ĉetrti organ odloĉanja v obĉini. 18. ĉlen namreĉ pravi, da obĉinska uprava opravlja 
upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih sluţb iz obĉinske pristojnosti. Obĉinska uprava tako pripravlja 
strokovne podlage za odloĉanje obĉinskega sveta in ţupana ter sprejete odloĉitve 
neposredno izvršuje. Njen predstojnik je ţupan, njeno delo pa neposredno vodi 
direktor obĉinske uprave oziroma, ĉe le-tega ni, tajnik obĉine. Prebivalci obĉine pa 
lahko pravico neposredne demokracije uveljavljajo s sodelovanjem pri odloĉanju v 
obĉini. To sodelovanje uresniĉujejo z zbori obĉanov, referendumi in ljudsko iniciativo 
(Virant, 2009, str. 183-186).  
 
 
3. 2. 4 Materialno-finančna sestavina 
 
Ta sestavina pomeni, da imajo oziroma morajo imeti obĉine zagotovljene finance in 
premoţenje, s katerim razpolagajo pri izpolnjevanju nalog. 
 
Vlaj (v: Vlaj et al., 2002, str. 64) pravi, da gre pri tej sestavini za uresniĉevanje naĉel 
sorazmernosti sredstev z nalogami obĉin, solidarnosti do razvojno šibkejših obĉin, 
pravice do lastnih virov obĉin itd. 
 
Nadalje Virant (2009, str. 186, 187) navaja, da, ĉe ţelimo govoriti o lokalni 
samoupravi, morajo imeti obĉine zagotovljeno materialno-finanĉno podlago za svoje 
delovanje in finanĉno avtonomijo. Nadalje pravi, da morajo biti finanĉna sredstva, ki 
so zagotovljena obĉinam, doloĉena glede na obseg njihovih nalog, hkrati pa javne 
finance v obĉini temeljijo na naĉelu integralnega proraĉuna in vsi prejemki in izdatki 
obĉine morajo biti zajeti v obĉinskem proraĉunu. 
 
Obĉine samostojno razpolagajo s svojim premoţenjem ter samostojno urejajo vse 
lokalne javne zadeve (se financirajo iz lastnih virov). Vsaka obĉina v okviru 
upravljanja obĉinskih javnih zadev ureja javne sluţbe ter skrbi za ustvarjanje razmer 
gospodarskega in druţbenega razvoja na obĉinski ravni. Za to izvajanje nalog pa 
potrebuje ustrezna finanĉna sredstva in eno od osnovnih sredstev financiranja obĉine 
je njeno premoţenje. Premoţenje obĉin delimo na dva osnovna sklopa: 
 finanĉno premoţenje (denar, pravice, kapitalske naloţbe); 
 stvarno premoţenje (premiĉno in nepremiĉno premoţenje) (Vlaj, 2006, str. 
139). 
 
Obĉina mora biti pri upravljanju z obĉinskim premoţenjem dober gospodar, skrbeti 
mora za obnavljanje in, ĉe je mogoĉe, veĉanje premoţenja. S premoţenjem mora 
razpolagati omejeno, tako da skrbi za javno infrastrukturo in javno dobro 
prebivalstva na svojem obmoĉju. 
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3. 2. 5 Pravna sestavina 
 
Pri pravni sestavini razumemo obĉino kot pravno osebo javnega prava in njeno 
vkljuĉenost v celotni pravni sistem Republike Slovenije (Vlaj, 2006, str. 140). 
 
Ĉe drţava obĉine, ki obstajajo na ozemlju doloĉene drţave, ne prizna kot pravne, le-
te ne morejo imeti samouprave. Drţava mora obĉine ustanoviti kot pravne osebe, jim 
priznati pravni obstoj, saj drugaĉe ne moremo govoriti o obstoju lokalne samouprave 
(Virant, 2009, str. 173). 
 
 
3. 3 NALOGE OBČINE 
 
Naloge oziroma funkcije obĉine so pomemben del lokalne samouprave. Veĉina nalog, 
ki jih zajema lokalna samouprava, so naloge, ki so pomembne za vsakodnevno 
ţivljenje ljudi. Obĉina mora za svoje delovanje opravljati naloge, za katere je 
pristojna. Opravlja lahko naloge, ki so ji dodeljene, oziroma opravlja naloge, ki ji 
pripadajo na podlagi ustavnih doloĉb in zakonov s podroĉja lokalne samouprave.  
 
Pristojnosti izvajanja nalog obĉine so lahko izvirne in prenesene, saj ţe Ustava, kot 
temeljni akt Republike Slovenije, loĉuje dve vrsti pristojnosti obĉin. Razlika med 
izvirnimi in prenesenimi pristojnostmi je razvidna v nadzoru drţavnih organov. Vlada 
in ministrstva v skladu z Ustavo nadzorujejo zakonitost dela organov samoupravnih 
lokalnih skupnosti oziroma obĉin ter v primeru prenesenih nalog tudi nadzor nad 
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela (Vlaj, 2006, str. 158). Kljub temu, da 
obstajata dve vrsti pristojnosti izvajanja nalog obĉine, pa se je v Sloveniji zaenkrat 
uveljavilo le opravljanje nalog iz izvirne pristojnosti. Naloge drţavne uprave do sedaj 
še niso bile prenesene v opravljanje obĉinam. 
 
Izvirne pristojnosti obĉine so opredeljene v 21. ĉlenu ZLS. Po tem ĉlenu obĉina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena t.i. izvirne naloge, ki se doloĉijo 
s splošnim aktom obĉine ali z zakonom. Te pristojnosti se nanašajo na prebivalce 
obĉine in jih je obĉina sposobna urejati samostojno. Obĉina tako za zadovoljevanje 
potreb svojih prebivalcev opravlja naloge v zvezi z upravljanjem vseh vrst obĉinskega 
premoţenja, ga tako ali drugaĉe spreminja, podpisuje razliĉne pogodbe, omogoĉa 
tudi pogoje za gospodarski razvoj obĉine s prostorskimi naĉrti in v skladu z zakonom 
opravlja naloge s podroĉja gostinstva, turizma in kmetijstva. Nadalje obĉina na 
svojem obmoĉju ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, skrbi za komunalno 
infrastrukturo (to podroĉje zajema veĉji del nalog, ki jih opravlja obĉina, kot so na 
primer: skrb za vodovodne in komunalne objekte, organizacija komunalnega 
redarstva v obĉini ter s tem skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov in podobno), 
skrbi za vse vrste druţbenih dejavnosti, ki so v njeni pristojnosti (vzgojno 
izobraţevalne, informacijsko dokumentacijske, društvene, zdravstvene in druge 
dejavnosti). Obĉina prav tako skrbi za poţarno varnost in organizira reševalno 
pomoĉ, organizira opravljanje pokopališke in pogrebne sluţbe ter opravlja nadzorstvo 
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nad krajevnimi prireditvami. Nenazadnje, obĉina sama doloĉa prekrške in denarne 
kazni za prekrške in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem obĉinskih 
predpisov in drugih aktov. Lahko tudi ustanavlja in vodi javna podjetja ter v okviru 
sistema javnih financ doloĉa svoj proraĉun. Med izvirne pristojnosti obĉine štejemo 
tudi sprejem statuta in drugih splošnih aktov obĉine, organizacijo obĉinske uprave ter 
urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena (ZLS, 20., 21. ĉlen).  
 
Obĉina med drugim zagotavlja opravljanje javnih sluţb, ki jih z odlokom doloĉi sama, 
in javnih sluţb, za katere je tako doloĉeno z zakonom (lokalne javne sluţbe). V obĉini 
se opravljajo predvsem gospodarske in druge javne sluţbe, s katerimi se zagotavljajo 
materialne in druge javne dobrine (energetske, komunalne, zdravstvene, socialne in 
druge). Opravljanje le-teh zagotavlja obĉina v okviru obĉinske uprave, z 
ustanavljanjem gospodarskih javnih zavodov, javnih podjetij, z dajanjem koncesij in z 
vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava (Brezovnik et al., 
2005, str. 153). 
 
Poleg »lastnih« nalog obĉine oziroma tistih, ki predstavljajo naloge iz izvirne 
pristojnosti obĉine, pa lahko obĉina opravlja tudi »prenesene« naloge (Brezovnik et 
al., 2005, str. 153). Prenesene pristojnosti so tiste, ki jih drţava kljub temu, da 
spadajo med naloge drţavne uprave, zaradi organizacijske racionalnosti in 
uĉinkovitosti z zakonom prenese na obĉine (ZLS, 24. ĉlen). To drţavno delegiranje 
pristojnosti obĉinam omogoĉa, da pravna razmerja v zvezi s prenesenimi nalogami 
urejajo s svojimi podzakonskimi predpisi, jih izvajajo po svojih organih in upravi ter v 
okviru svoje odgovornosti. Ob prenosu doloĉenih nalog na obĉine pa mora drţava 
obĉini zagotoviti potrebna sredstva za izvajanje nalog. Nad opravljanjem teh drţava 
opravlja ostrejši nadzor nad strokovnostjo in primernostjo opravljenega dela (Vlaj, 
2006, str. 158, 159). 
 
Pristojnosti obĉin so opredeljene v Katalogu pristojnosti obĉin. Za njegovo sprotno 
vodenje in objavo na spletu skrbi vladna sluţba za lokalno samoupravo. Pristojnosti v 
njem pa so organizirane po podroĉjih, posebej so loĉene dejavnosti obĉin v okviru 
vodenja upravnih postopkov in druge (Jerovšek, Kovaĉ, 2007, str. 24). 
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3. 4 OBČINA KOT TEMELJNA SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST 
 
Poznamo oţje in širše lokalne skupnosti. V Sloveniji kot oţje oziroma temeljne 
samoupravne lokalne skupnosti pojmujemo obĉine, na splošno pa v Evropi obstajajo 
tudi druge razliĉno poimenovane širše lokalne skupnosti, ki bodo pod imenom 
pokrajine v naslednjih letih zaĉele delovati tudi v Sloveniji. 
 
Za Slovenijo velja, da ima enonivojsko lokalno samoupravo, kar pomeni, da imamo 
zaenkrat le oţje lokalne skupnosti oziroma obĉine. Širše lokalne skupnosti oziroma 
pokrajine pa kljub temu, da so v Ustavi ţe bile predvidene, zaenkrat še niso bile 
ustanovljene (Virant, 2009, str. 178). 
 
V Sloveniji velja, da ima obĉina (obiĉajno) najmanj pet tisoĉ prebivalcev, pri tem pa 
obstajajo doloĉene izjeme, ki so lahko upoštevane zaradi geografskega prostora ali 
zaradi nacionalnih, zgodovinskih ter ekonomskih razlogov (Setnikar Cankar et al., v: 
M. Horvath, 2000, str. 389). 
 
V skladu z pojmovanjem Ustavnega sodišĉa Republike Slovenije je obĉina temeljna 
lokalna skupnost, zasnovana na skupnih potrebah in interesih prebivalcev enega ali 
veĉ naselij, ki samostojno sodelujejo pri upravljanju javnih zadev lokalne (krajevne) 
narave oziroma delujejo samoupravno v razmerju do drţave. Obĉina lahko s svojim 
statutom ustanovi oţje dele obĉine – krajevne, vaške ali ĉetrtne skupnosti. Nanje 
lahko prenese odloĉanje o zadevah oţjega krajevnega pomena z namenom, da se 
odloĉanje še bolj pribliţa ljudem (Vlaj, 2006, str. 19).  
 
Za obĉino bi torej lahko rekli, da je naravna ţivljenjska skupnost ljudi, ki prebivajo na 
obmoĉju enega ali veĉ vzajemno povezanih naselij. Na podlagi ozemeljske 
povezanosti, ki je ena od pomembnih znaĉilnosti obĉine kot temeljne samoupravne 
lokalne skupnosti, pa se oblikuje tudi mreţa medosebnih in sosedskih odnosov ter 
zavest o pripadnosti obĉini kot temeljni teritorialni skupnosti. Obĉina mora biti 
ustanovljena in mora delovati po pogojih, ki jih doloĉa ZLS. Ustavni koncept obĉine 
tudi predvideva, da mora biti obĉina, glede na število svojih prebivalcev in druge 
okolišĉine, sposobna samostojno urejati lokalne zadeve (Virant, 2009, str. 178).  
 
Obĉine so osebe javnega prava, ki imajo pravico posedovati, pridobivati in 
razpolagati z vsemi vrstami premoţenja. Financirajo se iz lastnih virov. Tistim 
obĉinam, ki pa zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo v celoti zagotoviti 
izvajanja z zakonom doloĉenih nalog, jim potrebna sredstva zagotovi drţava 
(Brezovnik et al., 2005, str. 148).  
 
Vlaj (v: Vintar in Kovaĉ, 2007, str. 59) navaja, da bi moral biti  - v skladu z naĉelom 
subsidiarnosti in drugimi evropskimi standardi zajetimi v Evropski listini o lokalni 
samoupravi – poloţaj obĉin v vseh ozirih zavarovan s slovensko zakonodajo, ki ureja 
lokalno samoupravo. V praksi to pomeni, da se drţava ne vpleta v pristojnosti obĉin 
in jim zagotavlja stalna in stabilna finanĉna ter druga sredstva. 
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3. 5 ORGANIZACIJA 
 
Obĉina je organizirana tako, da so naloge, ki jih je potrebno izvrševati, razdeljene 
med organe obĉine. V slovenskih obĉinah organe predstavljajo: obĉinski svet, ţupan, 
nadzorni odbor in obĉinska uprava, ki ni izrecno opredeljena kot organ obĉine, 
vendar bi jo glede na naravo dela in njeno vlogo v obĉini lahko šteli za organ. Pod 
organizacijo obĉine pa lahko štejemo tudi podţupana. 
 
 
3. 5. 1 Občinski svet  
ZLS v 29. ĉlenu doloĉa, da je obĉinski svet najvišji organ odloĉanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolţnosti obĉine. Ta v okviru svojih pristojnosti sprejema statut 
obĉine, odloke in druge obĉinske akte, prostorske in druge plane razvoja obĉine, 
obĉinski proraĉun in zakljuĉni raĉun. Nadalje so njegove pristojnosti imenovanje in 
razreševanje ĉlanov nadzornega odbora ter ĉlanov komisij in odborov obĉinskega 
sveta. Obĉinski svet imenuje in nadzoruje delo ţupana, podţupana in obĉinske 
uprave glede izvrševanja odloĉitev obĉinskega sveta, odloĉa o pridobitvi in odtujitvi 
obĉinskega premoţenja, ĉe ni z zakonom drugaĉe doloĉeno, lahko pa tudi imenuje in 
razrešuje ĉlane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin ter odloĉa o drugih 
zadevah, ki jih doloĉata zakon in statut obĉine. Ĉe z zakonom ni drugaĉe doloĉeno, 
obĉinski svet odloĉa tudi o zadevah, ki jih drţava z zakonom prenese v izvrševanje 
obĉini (Vlaj, 2006, str. 181).  
Za ĉlana obĉinskega sveta lahko kandidira vsak volivec, ki ima splošno volilno pravico 
in stalno prebivališĉe na obmoĉju obĉine. Ĉe se volitve izvajajo v volilnih enotah, na 
primer v krajevnih, vaških ali ĉetrtnih skupnostih, tedaj mora kandidat prebivati tudi 
v tisti enoti. Funkciji ţupana in ĉlana obĉinskega sveta sta nezdruţljivi, zato se mora 
kandidat v primeru, da je kandidiral za obe funkciji in bil izvoljen za opravljanje obeh 
funkcij, odloĉiti za opravljanje le ene izmed njiju.  
Število ĉlanov obĉinskega sveta je lahko od 7 do 45, le-to je odvisno od števila 
prebivalstva obĉine in je doloĉeno s statutom obĉine. V 39. ĉlenu ZLS je doloĉeno, da 
imata narodnostni skupnosti na narodnostno mešanih obmoĉjih, doloĉenih z 
zakonom, kjer ţivita italijanska oziroma madţarska narodna skupnost, v obĉinskem 
svetu najmanj po enega predstavnika. Prav tako je v istem ĉlenu doloĉeno, da imajo 
najmanj enega predstavnika v obĉinskem svetu tudi romske skupnosti, ĉe na 
obmoĉju obĉine ţivi veĉje število romov. 
Ĉlani obĉinskega sveta so obĉinski funkcionarji in opravljajo svojo funkcijo 
nepoklicno. Odloĉitve na seji sprejemajo z veĉino opredeljenih glasov navzoĉih 
ĉlanov. Da obĉinski svet lahko veljavno sklepa, mora biti na seji prisotna veĉina 
njegovih ĉlanov. Njegove seje sklicuje in vodi ţupan oziroma podţupan ali drug ĉlan 
obĉinskega sveta z ţupanovim pooblastilom. Seje se sklicuje v skladu z doloĉbami 
statuta obĉine in poslovnika obĉinskega sveta, najmanj štirikrat letno oziroma na 
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zahtevo najmanj ĉetrtine ĉlanov obĉinskega sveta. Strokovno in administrativno delo 
za potrebe obĉinskega sveta opravlja obĉinska uprava (ZLS, 34. a, 35. ĉlen). 
Ĉlanu obĉinskega sveta oziroma funkcionarju mandat preneha v primeru, da izgubi 
volilno pravico, ĉe postane trajno nezmoţen za opravljanje svoje funkcije ter ĉe je s 
pravnomoĉno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, ki je daljša od šest 
mesecev. Prav tako mu mandat preneha, ĉe v treh mesecih po potrditvi, za ĉlana 
obĉinskega sveta ne preneha opravljati dejavnosti, ki je nezdruţljiva s funkcijo ĉlana 
obĉinskega sveta, ter v primeru, da kljub izvoljenemu mandatu za ĉlana obĉinskega 
sveta, zaĉne opravljati dejavnost, ki ni zdruţljiva s njegovo funkcijo. Prenehanje 
mandata nastopi tudi v primeru ĉe v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha 
opravljati funkcije ali dela v obĉinski, oziroma drţavni upravi. Nenazadnje mu mandat 
preneha, ĉe odstopi (ZLS, 37. a ĉlen). 
 
 
3. 5. 2 Ţupan  
 
Ţupan je izvršilni organ obĉine in obĉinskega sveta. Predstavlja in zastopa obĉino, 
predstavlja obĉinski svet, ga sklicuje in vodi seje obĉinskega sveta, nima pa pravice 
glasovanja (Vlaj, 2006, str. 181). Verbiĉ (2003, str. 40) navaja, da ima funkcija 
ţupana poudarjen pomen usmerjevalne ravni naĉrtovanja izvajanja nalog iz obĉinske 
pristojnosti.  
 
Tako kot za mesto ĉlana obĉinskega sveta, lahko tudi za mesto ţupana kandidira 
vsak, ki ima splošno volilno pravico ter stalno prebivališĉe na obmoĉju obĉine. Volijo 
ga volivci s stalnim prebivališĉem v obĉini na neposrednih tajnih volitvah. Za izvolitev 
na mesto ţupana je potrebna veĉina glasov. Ĉe pa se zgodi, da v prvem krogu 
kandidat ne dobi veĉine glasov, se izvede drugi krog volitev, kjer se glasuje med 
kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela najveĉ glasov. Mandatna doba izvoljenega 
traja štiri leta. 
 
Naloge, ki jih opravlja ţupan, so opredeljene v 33. ĉlenu ZLS. Po tem ĉlenu ţupan: 
 predstavlja obĉino in obĉinski svet – predstavniška funkcija, ga sklicuje in vodi 
seje obĉinskega sveta; 
 obĉinskemu svetu predlaga v sprejem proraĉun obĉine in zakljuĉni raĉun 
proraĉuna, odloke in druge akte iz pristojnosti obĉinskega sveta – predlagalna 
funkcija, ter skrbi za izvajanje odloĉitev obĉinskega sveta; 
 skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov obĉine – izvršilna 
funkcija; 
 je predstojnik obĉinske uprave in odloĉa o sporih med organi obĉinske uprave 
– predstojniška funkcija; 
 ĉe meni, da je nek splošni akt obĉine neustaven ali nezakonit, ga zadrţi in 
obĉinskemu svetu predlaga, da o njem ponovno odloĉi na prvi naslednji seji, 
pri tem pa mora navesti razloge za zadrţanje. Ĉe obĉinski svet vztraja pri svoji 
odloĉitvi, se splošni akt objavi, ţupan pa lahko vloţi zahtevo za oceno 
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ustavnosti in zakonitosti pri Ustavnem sodišĉu – je varuh zakonitosti v obĉini 
in odloĉa v upravnih postopkih tako na prvi ali drugi stopnji (je pritoţbeni 
organ, ki odloĉa o pritoţbah zoper odloĉitve obĉinske uprave v upravnem 
postopku).  
 prav tako zadrţi izvajanje odloĉitve obĉinskega sveta, ĉe meni, da je 
nezakonita oziroma je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom 
obĉine. Tudi v tem primeru obĉinskemu svetu predlaga, da o njej ponovno 
odloĉi na naslednji seji, pri tem pa mora navesti še razloge za zadrţanje. Ob 
zadrţanju izvajanja odloĉitve obĉinskega sveta ţupan opozori pristojno 
ministrstvo na nezakonitost take odloĉitve. V primeru, da pa obĉinski svet 
ponovno sprejme enako odloĉitev, lahko ţupan zaĉne postopek pri upravnem 
sodišĉu – je varuh zakonitosti v obĉini in odloĉa v upravnih postopkih kot prva 
ali druga stopnja; 
 je ĉlan koordinacijskega sosveta pri naĉelniku upravne enote 
 opravlja naloge po podroĉnih zakonih (Vlaj, 2006, str. 181). 
V primeru izrednih razmer, ko se obĉinski svet ne more pravoĉasno sestati, lahko 
sprejme zaĉasne nujne ukrepe, te pa mora predloţiti obĉinskemu svetu v potrditev 
takoj, ko se ta lahko sestane (ZLS, 34. ĉlen). 
 
Tako kot ĉlani obĉinskega sveta je tudi ţupan obĉinski funkcionar. Za razliko od 
ĉlanov obĉinskega sveta, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, se ţupan, kot 
funkcionar, lahko odloĉi, ali bo funkcijo opravljal poklicno ali nepoklicno (ZLS, 34.a 
ĉlen). Ţupanu mandat lahko preneha iz enakih razlogov kot ĉlanu obĉinskega sveta. 
 
 
3. 5. 3 Nadzorni odbor 
 
Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v obĉini in v okviru svoje 
pristojnosti: 
 nadzoruje razpolaganje s premoţenjem obĉine;  
 nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proraĉunskih sredstev;  
 nadzoruje finanĉno poslovanje uporabnikov proraĉunskih sredstev; 
 izdeluje poroĉila o kršitvah javne porabe v obĉini (Verbiĉ, 2003, str. 41). 
 
Praviloma nadzorni odbor opravlja politiĉni nadzor nad javnimi financami, ta pa mora 
biti v rokah obĉinskega sveta. Javno financiranje je kot sistemski zakon uredil Zakon 
o javnih financah, ki je tako bistveno posegel v pristojnosti nadzornega odbora (Vlaj, 
2006, str. 181). 
 
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitosti in pravilnosti 
poslovanja organov, pristojnih za doloĉeno zadevo, organov in organizacij, kot 
porabnikov obĉinskega proraĉuna in pooblašĉenih oseb z obĉinskimi javnimi sredstvi 
in obĉinskim javnim premoţenjem. Prav tako pa ocenjuje uĉinkovitost in 
gospodarnost porabe obĉinskih proraĉunskih sredstev. V primeru, da ugotovi hujšo 
kršitev predpisov ali nepravilnost pri poslovanju obĉine, mora v roku petnajstih dni o 
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tem obvestiti pristojno ministrstvo in Raĉunsko sodišĉe Republike Slovenije. Njegovo 
delo je javno. Pri svojem delu je dolţan varovati osebne podatke ter drţavne, uradne 
in poslovne skrivnosti. O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poroĉilo s 
priporoĉili in predlogi, drugi organi (obĉinski svet, ţupan in organi porabnikov 
obĉinskih proraĉunskih sredstev) pa so dolţni njegova poroĉila obravnavati in 
upoštevati v okviru svojih pristojnosti (ZLS, 32. ĉlen).                                          
Ĉlane nadzornega odbora imenuje in razrešuje obĉinski svet najkasneje v 45 dneh po 
svoji prvi seji (Virant, 2009, str. 185). Tako kot v primeru obĉinskega sveta tudi tu 
ĉlani svojo funkcijo opravljajo nepoklicno. Njihova funkcija ni zdruţljiva z drugimi 
funkcijami zaposlenih v obĉini.  
V primeru potrebe strokovne in administrativne pomoĉi se nadzorni odbor lahko 
obrne na ţupana in obĉinsko upravo. V kolikor je potrebno pa posamezne strokovne 
naloge nadzora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
obĉinski svet. Za razrešitev ĉlana nadzornega odbora velja, da ga razreši obĉinski 
svet na predlog nadzornega odbora. Ĉlanu sveta ĉlanstvo preneha z dnem razrešitve 
oziroma z dnem poteka mandatne dobe (ZLS, 32.a ĉlen).      
 
 
3. 5. 4 Občinska uprava  
 
Kljub temu, da obĉinska uprava ni izrecno opredeljena kot organ obĉine (enako kot 
drugi organi), je le-ta v upravnih postopkih (po ZUP) samostojen prvostopenjski 
organ in je zelo pomembna za uspešno delovanje obĉine. Ustanovljena je v namene 
nudenja pomoĉi drugim organom obĉine. Njena ustanovitev je pomembna tudi z 
vidika opravljanja nadzorstva nad izvajanjem obĉinskih predpisov in drugih aktov, s 
katerimi obĉina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.  
 
Natanĉneje obĉinsko upravo v svojem petem poglavju opredeljuje ZLS. V 49. ĉlenu 
opredeljuje, da so naloge, ki jih opravlja obĉinska uprava, upravne, strokovne, 
pospeševalne in razvojne ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb iz obĉinske 
pristojnosti.  
 
Po navedbah Astrid Prašnikar (2000, str. 47) mora biti vsaka obĉinska uprava »vsaj 
toliko samostojna, da lahko uveljavi svojo strokovno neodvisnost. V vsaki obĉini je 
potrebna strokovna skupina za opravljanje strokovnih nalog (za obĉinski svet, za 
ţupana, za nadzorni odbor in seveda za obĉane)«. 
 
Obĉinsko upravo predstavljajo zaposleni usluţbenci. Ti delujejo kot strokovna 
skupina, ki opravljajo strokovne naloge, katere izvoljeni ĉlani predstavniškega telesa 
t.j. na primer obĉinskega sveta, ne zmorejo opravljati. Število strokovnjakov, ki 
delujejo v obĉinski upravi, je pogojeno z velikostjo obĉine, namreĉ veĉja kot je, 
obĉina, veĉje mora biti število strokovnjakov, ki pripravljajo gradiva o zadevah, o 
katerih odloĉajo obĉinski organi (Vlaj, 2006, str. 177, 195).  
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Obĉinska uprava opravlja nadzor nad izvajanjem obĉinskih predpisov in drugih aktov, 
s katerimi obĉina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. V namen takega nadzorstva se 
lahko v okviru obĉinske uprave ustanovi obĉinska inšpekcija. V skladu z zakonom, s 
katerim je urejen inšpekcijski nadzor, neposredno opravljajo inšpekcijsko nadzorstvo 
obĉinski inšpektorji, kot uradne osebe z posebnimi pooblastili (ZLS, 50. a ĉlen).  
Obĉinsko upravo sestavljajo eden ali veĉ organov obĉinske uprave, katere na predlog 
ţupana, ki doloĉi notranjo organizacijo in delovno podroĉje obĉinske uprave, ustanovi 
obĉinski svet s splošnim aktom. Predstojnik obĉinske uprave je ţupan, neposredno 
pa vodi njeno delo direktor obĉinske uprave oziroma tajnik obĉine, katerega imenuje 
in razrešuje ţupan. Tajnik obĉine odloĉa o izloĉitvi predstojnika organa obĉinske 
uprave ali zaposlenega v obĉinski upravi. Tisti, ki opravlja nadzor nad delovanjem 
obĉinske uprave ter odloĉa v primeru sporov med organi obĉinske uprave, pa je 
ţupan obĉine. Za koordinacijo dela organov le-te ter skrb za sodelovanje z upravno 
enoto in drugimi organi v obĉini pa skrbi imenovani tajnik obĉine (Vlaj, 2006, str. 
195). 
 
Notranjo organizacijo in delovno podroĉje obĉinske uprave predlaga ţupan, nato jo 
po njegovem predlogu potrdi in ustanovi obĉinski svet. Organi obĉinske uprave in 
njihova delovna podroĉja so doloĉeni z Odlokom o organizaciji in delovnem podroĉju 
obĉinske uprave. Te organe vodijo predstojniki, ki jih imenuje in razrešuje ţupan. 
Znotraj teh organov obĉinske uprave pa se lahko ustanovijo notranje organizacijske 
enote. Le-te vodijo vodje, ki jih prav tako imenuje in razrešuje ţupan.  
 
Vodje notranjih organizacijskih enot so odgovorne osebe na delovnih podroĉjih, ki jih 
opravljajo notranje organizacijske enote posameznih podroĉij. Ti neposredno 
organizirajo in vodijo delo, skrbijo za uĉinkovito in smotrno opravljanje nalog, tudi 
razporejajo delo, skrbijo za delovno disciplino ter v oddelku oziroma sluţbi opravljajo 
najzahtevnejša dela. Za svoje delo so odgovorni direktorju obĉinske uprave in 
ţupanu (Odlok o organizaciji in delovnem podroĉju Obĉinske uprave Obĉine Domţale, 
11. ĉlen). 
 
Obĉina ne more in ne sme za drugo obĉino opravljati nalog, ki so po zakonu ali 
drugem predpisu naloge obĉinske uprave, razen strokovnih in tehniĉnih nalog. Zaradi 
tega se na obmoĉjih z veĉjim številom manjših obĉin izkazuje potreba po 
medobĉinskem povezovanju. Obĉine se lahko odloĉijo, da ustanovijo skupno 
obĉinsko upravo, ki jo razumemo kot eno izmed oblik medobĉinskega sodelovanja 
(ZLS, 49. a ĉlen). Levstikova (v: Pinteriĉ et al., 2004, str. 9) navaja, da je »skupna 
obĉinska uprava moţnost, ki omogoĉa, da vsaj dve ali veĉ obĉin oblikujejo ustrezne 
upravne organe za izvajanje nalog iz svoje pristojnosti«. 
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3. 5. 5 Podţupan  
 
Obĉina ima najmanj enega podţupana, katerega izmed ĉlanov obĉinskega sveta 
imenuje ţupan, ki ga lahko tudi razreši. Podţupan pomaga ţupanu pri njegovem delu 
ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti ţupana, za katere ga ta pooblasti. 
Podţupan nadomešĉa ţupana v primeru odsotnosti ali zadrţanosti ter v ĉasu 
nadomešĉanja opravlja vse tekoĉe naloge iz njegove pristojnosti in tiste naloge za 
katere ga ţupan pooblasti (ZLS, 33. a ĉlen). Ĉe ima obĉina veĉ podţupanov, 
nadomešĉa ţupana tisti podţupan, ki ga doloĉi ţupan. Ĉe ga ne doloĉi, ţupana 
nadomešĉa najstarejši podţupan. V primeru odsotnosti ţupana in podţupana pa 
ţupana nadomešĉa ĉlan obĉinskega sveta, ki ga doloĉi ţupan. Ĉe ga ne doloĉi, pa 
najstarejši ĉlan obĉinskega sveta (Juvan Gotovac v: Vlaj in Juvan Gotovac (ur.), 
1999, str. 50). 
 
 
3. 6 FINANCIRANJE OBČINE 
 
Za lokalno samoupravo so finanĉni viri generalnega pomena. Ta namreĉ brez 
ustreznih finanĉnih virov in premoţenja ne bi mogla obstajati. Obĉine morajo imeti 
zagotovljene finance za izvajanje nalog, imeti morajo zagotovljeno finanĉno 
avtonomijo. 
 
Milunoviĉeva (2001, str. 95) pravi, da decentralizacija upravljanja javnih zadev z 
drţavne na lokalno raven zahteva tudi ustrezno materialno podlago, ki jo drţava 
lahko doseţe z dopolnitvijo sistema gospodarjenja z obĉinskim premoţenjem in 
uĉinkovitim financiranjem obĉin. 
 
Sistem financiranja obĉin temelji na Ustavi, ZLS, Zakonu o financiranju obĉin (ZFO) in 
Zakonu o javnih financah. Najpomembnejši je ZFO (Vlaj, 2006, str. 176). 
 
Po Ustavi RS se obĉine financirajo iz lastnih virov, drţava pa jim je v primeru, da gre 
za slabše gospodarsko razvite obĉine in ĉe le-te izpolnjujejo z zakonom opredeljena 
merila za pridobitev takšnih dodatnih sredstev, dolţna zagotoviti dodatna sredstva 
(Kocjanĉiĉ et al., 2005, str. 243). 
 
Virant (2009, str. 187) pravi, da morajo biti finanĉna sredstva, ki so zagotovljena 
obĉinam, doloĉena glede na obseg njihovih nalog. Nadalje navaja, da Zakon o 
financiranju obĉin v 3. ĉlenu doloĉa, da financiranje obĉin temelji na naĉelih lokalne 
samouprave, predvsem naĉelu sorazmernosti virov financiranja z nalogami obĉin in 
naĉelu samostojnosti obĉin pri financiranju obĉinskih nalog. Obĉine se tako 
financirajo iz veĉ vrst virov: 
 izvirnih prihodkov, 
 solidarnostne izravnave, 
 finanĉne izravnave, 
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 zadolţevanja, 
 sredstev drţavnega proraĉuna za sofinanciranje izvajanja nalog, investicij in 
skupno opravljanje nalog obĉinske uprave, 
 sredstev evropske strukturne in kohezijske politike. 
 
Eden osnovnih virov za financiranje nalog lokalne skupnosti pa je lahko tudi njeno 
premoţenje. Premoţenje je lahko bistven vir dohodkov, lahko pa se z vlaganjem v 
premoţenje poveĉuje davĉna baza in se tako dolgoroĉno veĉa fiskalna moĉ obĉine. V 
osnovi delimo premoţenje obĉine na dva osnovna sklopa: 
 finanĉno premoţenje (denar, pravice, kapitalske naloţbe) 
 in stvarno premoţenje (premiĉno in nepremiĉno premoţenje). 
Premoţenje obĉine je javna lastnina in prav zaradi tega posebnega statusa mora 
obĉina, kot nosilec lastninske pravice in oseba javnega prava, svoje premoţenje 
upravljati kot dober gospodar. Zato je potrebno, da obĉina upošteva vrsto zapisanih 
pravil, in sicer :  
 naĉelo dobrega gospodarja, 
 naĉelo obnavljanja premoţenja, 
 naĉelo omejenega razpolaganja s premoţenjem (javna infrastruktura, javno 
dobro) (Vlaj, 2006, str. 139). 
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4 NALOGE IN PRISTOJNOSTI OBČINSKE UPRAVE V    
POSAMIČNIH UPRAVNIH ZADEVAH 
 
 
4. 1 UPRAVNE ZADEVE V PRISTOJNOSTI LOKALNIH SKUPNOSTI 
  
Obĉine poleg razvojnih opravljajo tudi oblastne naloge, kar se izraţa predvsem v 
odloĉanju v konkretnih zadevah v okviru upravnih postopkov. V celotnem delovanju 
obĉin pa ti postopki predstavljajo le manjši deleţ njenih nalog (Kovaĉ, 2007, str. 24).  
 
V Sloveniji velja, da se v upravnih zadevah zaenkrat odloĉa le na ravni obĉin. 
Upravne zadeve, ki so v pristojnosti obĉin oziroma njihovih obĉinskih uprav, so jasno 
prikazane v Razvidu upravnih postopkov v obĉinah. Vse pristojnosti odloĉanja v 
upravnih zadevah obĉinam, za vsako podroĉje posebej, odrejajo doloĉeni podroĉni 
zakoni. Na primer: pri doloĉitvi višine plaĉila vrtca morajo delavci obĉinske uprave 
upoštevati Zakon o vrtci; pri odmeri komunalnega prispevka je potrebno odloĉati na 
podlagi Zakona o prostorskem naĉrtovanju; pri podelitvi koncesije za opravljanje 
javne sluţbe pa upoštevati Zakon o zavodih; za dovolitev obratovalnega ĉasa 
gostincem morajo javni usluţbenci, ki delujejo v obĉinski upravi, odloĉati skladno z 
Zakonom o gostinstvu itd. Poleg zakonov, ki zadevajo posamezno podroĉje, pa so pri 
odloĉanju obĉinskih organov in obĉinske uprave pomembni tudi razliĉni pravilniki. 
 
Pomembno je, da pri tem loĉimo, da nekateri podroĉni zakoni podeljujejo obĉinam 
izvirne pristojnosti odloĉanja v upravnih zadevah, drugi pa le sodelovanje v upravnih 
postopkih, ki pa jih vodijo drugi upravni organi. Velja torej, da obĉina ne izdaja 
odloĉb na vseh upravnih podroĉjih, ampak na nekaterih upravnih podroĉjih lahko 
izdaja le doloĉena potrdila, soglasja, mnenja, informacije, ipd., kar pa predstavlja 
osnovo oziroma pogoj pri odloĉanju drugega, obiĉajno drţavnega organa. Dodatno 
pristojnosti reševanja primerov doloĉajo obĉinski odloki (Jerovšek in Kovaĉ, 2007, str. 
27). 
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4. 1. 1 Organi, pristojni za odločanje na prvi oziroma drugi stopnji  
 
Obĉinska uprava kot enovit organ je upravni organ obĉine, s pristojnostjo odloĉanja 
o upravnih zadevah iz pristojnosti obĉine na prvi stopnji. Pristojna je za odloĉanje na 
prvi stopnji o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti, kot tudi o upravnih stvareh iz 
prenesene pristojnosti. Izjemo od tega pravila lahko doloĉita posebni zakon in v  
izvirnih obĉinskih zadevah odlok obĉine, ter tako, po posebni ureditvi o doloĉeni 
upravni stvari, na prvi stopnji odloĉa drug obĉinski organ (Brezovnik et al., 2005, str. 
184).  
 
Obĉinski upravi je torej po zakonu, ki ureja sistem lokalne samouprave, doloĉen 
status prvostopenjskega organa v upravnih postopkih. Velja namreĉ, da je ZUP v 
razmerju do ZLS specialni zakon. Vsebinsko gledano je razlog, da ima obĉinska 
uprava status organa pri odloĉanju v upravnih zadevah, v loĉitvi odloĉanja na prvi in 
drugi stopnji. Namreĉ, na drugi stopnji o pritoţbah zoper odloĉbo prvostopenjskega 
organa, kot drugostopenjski organ odloĉa ţupan obĉine. Pri tem je smisel 
pritoţbenega postopka pri presoji zakonitosti odloĉitve prvostopenjskega organa 
zagotovljen le z razmejitvijo med obĉinsko upravo kot prvostopenjskim organom in 
ţupanom kot drugostopenjskim organom, ki zakonitost preverja. V tem kontekstu 
ţupan ni predstavnik obĉinske uprave, ampak ima po ZUP pooblastilo za odloĉanje v 
izvirnih samoupravnih zadevah direktor obĉinske uprave oziroma tajnik obĉine. Ta 
lahko pooblastila za vodenje in odloĉanje v upravnih postopkih na prvi stopnji 
podeljuje drugim usluţbencem uprave, ĉe ti izpolnjujejo pogoje, doloĉene z 31. 
ĉlenom ZUP (Jerovšek in Kovaĉ, str. 27).  
 
V primeru pritoţbe zoper odloĉbo, ki je na prvi stopnji izdana s strani obĉinske 
uprave v upravni zadevi iz izvirne pristojnosti obĉine, odloĉa ţupan. Ĉe pa bi šlo za 
pritoţbo zoper odloĉbo, ki jo je na prvi stopnji izdala obĉinska uprava iz drţavne 
prenesene pristojnosti, bi o pritoţbi odloĉalo pristojno ministrstvo. Podroĉna 
ministrstva formalno delujejo kot nadzorstveni organi nad odloĉbami obĉin, vse 
odloĉbe pa so tudi predmet upravnega spora oziroma nadaljnje presoje pred 
Ustavnim sodišĉem oziroma Evropskim sodišĉem za ĉlovekove pravice (Jerovšek in 
Kovaĉ, 2007, str. 28). 
 
 
4. 2 PREDSTAVITEV IZBRANIH UPRAVNIH POSTOPKOV 
 
V nadaljevanju bom predstavila štiri izbrane upravne postopke. Za te postopke sem 
se odloĉila zaradi njihove pomembnosti, kot najpogosteje zahtevanih upravnih 
postopkov s strani prebivalcev slovenskih obĉin. Predvsem pa so to postopki, ki se 
najveĉkrat vodijo v veĉini obĉinskih uprav slovenskih obĉin. Gre za postopke odmere 
komunalnega prispevka, doloĉitve višine plaĉila vrtca, podelitev koncesije za 
opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne sluţbe ter odobritev obratovalnega ĉasa 
gostinskih obratov. 
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4. 2. 1 Odmera komunalnega prispevka 
 
Komunalni prispevek je plaĉilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga 
zavezanec plaĉa obĉini. V to plaĉilo stroškov komunalnega prispevka niso vkljuĉeni 
stroški vzdrţevanja komunalne opreme, ampak jih mora stranka plaĉati posebej.  
 
Velja, da gradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja obĉina, saj se regionalni 
prostorski naĉrt za potrebe opremljanja stavbnih zemljišĉ in odmerjanja 
komunalnega prispevka šteje za obĉinski prostorski akt. S plaĉilom komunalnega 
prispevka obĉina jamĉi zavezancu, da mu je omogoĉen prikljuĉek na lokalno 
komunalno infrastrukturo oziroma, da bo ta v doloĉenem roku in obsegu, kot to 
doloĉa program opremljanja, zgrajena in bo nanjo lahko prikljuĉil svoj objekt. Šteje 
se tudi, da so s plaĉilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški prikljuĉevanja 
objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov prikljuĉkov, ki so v zasebni 
lasti. Zavezanec, ki se na novo prikljuĉuje na objekte in omreţja lokalne komunalne 
infrastrukture, ali poveĉuje prikljuĉno moĉ obstojeĉih prikljuĉkov, ima ob plaĉilu 
komunalnega prispevka pravico od obĉine zahtevati sklenitev pogodbe o 
medsebojnih obveznostih v zvezi s prikljuĉevanjem objekta na komunalno opremo. S 
to pogodbo se doloĉi rok za prikljuĉitev objekta na komunalno opremo in druga 
vprašanja v zvezi s prikljuĉevanjem objekta na komunalno opremo (Zakon o 
prostorskem naĉrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, ZPNaĉrt, 
79., 81. ĉlen). 
 
Komunalni prispevek je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme. Obĉina 
z odlokom, s katerim sprejme obĉinski proraĉun, doloĉi komunalni prispevek kot 
namenski prihodek. Sredstva, zbrana s komunalnimi prispevki, lahko obĉina porablja 
samo za namen gradnje komunalne opreme, skladno z naĉrtom razvojnih programov 
obĉinskega proraĉuna (ZPnaĉrt, 84. ĉlen). 
 
Komunalni prispevek se odmeri z odmerno odloĉbo na zahtevo zavezanca ali po 
uradni dolţnosti. V primeru, da se postopek odmere komunalnega prispevka zaĉne 
na zahtevo investitorja, mora biti zahtevi priloţen tisti del projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. Enako 
velja za primer zaĉetka postopka po uradni dolţnosti, le da mora biti v tem primeru 
del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero 
komunalnega prispevka, priloţen obvestilu o popolnosti vloge za pridobitev 
gradbenega dovoljenja ki ga upravna enota predhodno pošlje obĉini (Pravilnik o 
odmeri komunalnega prispevka, Uradni list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07, 95/07, 3. 
ĉlen).  
 
Stranka v postopku je lahko vsaka fiziĉna in pravna oseba zasebnega ali javnega 
prava, na katere zahtevo je zaĉet postopek ali zoper katero teĉe postopek (ZUP, 42. 
ĉlen). V postopku odmere komunalnega prispevka je stranka investitor oziroma 
lastnik objekta, ki se na novo prikljuĉuje na komunalno opremo, ali poveĉuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost in je hkrati tudi 
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zavezanec za plaĉilo komunalnega prispevka (ZPNaĉrt, 80. ĉlen). V tem postopku 
stranka sama sproţi tek postopka in ima zato status aktivne strank. 
 
Stranka, ki obĉinski organ zaprosi za odmero komunalnega prispevka, mora v svoji 
vlogi navesti, ali se odloĉba izdaja za novogradnjo, rekonstrukcijo objekta ali za 
poveĉanje prikljuĉne moĉi obstojeĉih prikljuĉkov. Navesti mora številko parcele in 
katastrsko obĉino ter zapisati opis obstojeĉih objektov na parceli.  
 
Pred izdajo odloĉbe je potrebno ugotoviti vsa dejstva in okolišĉine, ki so pomembne 
za odloĉitev, in strankam omogoĉiti, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice ter 
pravne koristi. Za to ugotavljanje vseh dejstev in okolišĉin se lahko odloĉa v 
skrajšanem ali v posebnem ugotovitvenem postopku (ZUP, 38. ĉlen). 
 
Pri odmeri komunalnega prispevka je ugotavljanje dejanskega stanja mogoĉe v celoti 
ugotoviti na podlagi dokazov in dejstev, ki jih v svoji zahtevi predloţi oziroma navede 
stranka v postopku. Organ tako v postopku odmere komunalnega prispevka odloĉi 
takoj (v skrajšanem ugotovitvenem postopku), saj odloĉa na podlagi splošno znanih 
dejstev (ZUP, 144. ĉlen). Ĉe iz vloge niso jasno razvidni podatki, potrebni za 
odloĉanje organa v postopku, se vodi poseben ugotovitveni postopek z ogledom, 
izvedenci itd. 
 
Cena komunalnega prispevka se doloĉi na podlagi trţne vredosti zemljišĉa, 
ugotovljene po kriteriju dejanske rabe in stroškov gradnje komunalne infrastrukture 
po programu opremljanja (Brezovnik et al., 2005, str. 757). 
 
Po konĉanem ugotovitvenem in dokaznem postopku nastopi naslednja faza v 
postopku, odloĉanje. V tej fazi mora uradna oseba odloĉiti o pravici, obveznosti ali 
pravni koristi pravne ali fiziĉne osebe. Na vsebino odloĉitve vpliva presoja vseh 
zbranih dokazov o dejstvih in okolišĉinah, ki jih je uradna oseba v postopku zbrala in 
preuĉila, odloĉitev organa pa je izraţena kot konkretni upravni akt (Jerovšek in 
Kovaĉ, 2007, str. 240). 
 
Organ pri svojem odloĉanju upošteva merila za odmero komunalnega prispevka, ki 
so navedena v programu opremljanja, to so:  
 površina stavbnega zemljišĉa,  
 neto tlorisna površina objekta,  
 opremljenost stavbnega zemljišĉa s komunalno opremo,  
 namembnost objekta in  
 izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišĉa s komunalno opremo (Pravilnik 
o odmeri komunalnega prispevka, 5. ĉlen).  
 
Komunalni prispevek se nato izraĉuna tako, da se ugotovi, na katero vrsto 
komunalne opreme lahko zavezanec prikljuĉi svoj objekt, ali mu je omogoĉena 
uporaba doloĉene vrste komunalne opreme, kot so: obĉinske ceste, javna parkirišĉa 
in druge javne površine. Za vsako posamezno komunalno opremo se doloĉi znesek 
dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na 
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posameznem obraĉunskem obmoĉju. To imenujemo komunalni prispevek, ki se ga 
odmeri vlagatelju vloge za odmero komunalnega prispevka. Znesek za vsako 
posamezno komunalno opremo na posameznem obraĉunskem obmoĉju se izraĉuna 
tako, da se seštejeta deleţ komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne 
opreme, ki odpade na parcelo, in deleţ, ki odpade na neto tlorisno površino objekta. 
Plaĉilo komunalnega prispevka je pogoj za uveljavljanje gradbenega dovoljenja pred 
upravno enoto (Pravilnik o odmeri komunalnega prispevka, 6. ĉlen). 
 
Pristojni organ obĉinske uprave mora izdati odloĉbo o odmeri komunalnega 
prispevka. Kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe gradnje, ga odmeri 
pristojni organ obĉinske uprave z odloĉbo na zahtevo zavezanca ali od upravne enote 
v zavezanĉevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Rok za izdajo odloĉbe je 15 dni, o izdani odloĉbi pa obĉina obvesti tudi 
upravno enoto. Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja 
opremljenosti stavbnega zemljišĉa s komunalno opremo, izda pristojni organ 
obĉinske uprave odloĉbo po uradni dolţnosti. Zoper odloĉbo iz prejšnjega odstavka je 
dovoljena pritoţba, o kateri odloĉa ţupan. Rok za odloĉitev o pritoţbi je 30 dni 
(ZPNaĉrt, 79. ĉlen).  
 
Iz 233. ĉlena ZUP pa izhaja, da o pritoţbi zoper odloĉbo, ki jo je na prvi stopnji izdala 
obĉinska uprava in kjer gre za upravno zadevo iz izvirne pristojnosti obĉine, na drugi 
stopnji odloĉa ţupan obĉine. Ĉe pa pritoţnik ni zadovoljen tudi z odloĉitvijo ţupana 
na drugi stopnji, potem lahko sproţi upravni spor (toţbo pred upravnim sodišĉem 
Republike Slovenije).  
 
 
4. 2. 2 Določitev višine plačila vrtca 
 
Temeljne naloge vrtcev so pomoĉ staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje 
kvalitete ţivljenja druţin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih 
in duševnih sposobnosti (Brezovnik et al., 2005, str. 639). V Sloveniji se predšolska 
vzgoja otrok izvaja v javnih in zasebnih vrtcih. V vrtce se vkljuĉujejo otroci od enega 
leta starosti do vstopa v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Njeno zagotavljanje je 
ena izmed temeljnih nalog obĉine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo obĉine 
(http://www.mss.gov.si/index.php?id=82).  
 
Predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci, ureja Zakon o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 113/03-UPB1, 72/05, 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-
ZIUZGK, ZVrt). Plaĉila staršev za programe v vrtcih podrobneje doloĉa Pravilnik o 
plaĉilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 Odl. US: U-I-
330/96, 1/98, 84/98, 44/00 Odl. US: U-I-3/99, 102/00, 111/00, 92/02, 120/03, 
110/05, 45/06, 129/06). Metodologijo za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
opravljajo javno sluţbo, pa doloĉi minister, pristojen za predšolsko vzgojo, s 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Uradni list RS, št. 
97/03, 77/05, 120/05). Osnova za plaĉilo staršev je cena programa, v katerega je 
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otrok vkljuĉen (Brezovnik et al., 2005, str. 640). Cena programa se izraĉuna tako, da 
se stroški dela za vzgojitelje in pomoĉnike vzgojiteljev izraĉunajo posebej za 
programe v istovrstnih oddelkih in delijo s številom otrok, ki je doloĉeno kot najvišji 
normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. K tem stroškom se prištejejo 
stroški dela za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih, stroški materiala in 
storitev ter stroški ţivil za otroke (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo). 
 
Zakon o vrtcih v svojem 32. ĉlenu doloĉa, da lokalna skupnost doloĉi plaĉilo staršev 
na podlagi lestvice, ki starše razvršĉa v razrede, pri ĉemer se upošteva dohodke na 
druţinskega ĉlana v primerjavi s povpreĉno plaĉo, na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji, in premoţenje druţine. Tisti starši, ki prejemajo denarno socialno pomoĉ po 
predpisih o socialnem varstvu, pa so takega plaĉila oprošĉeni. Nadalje je v tem ĉlenu 
doloĉeno, da lahko lokalna skupnost pri doloĉitvi plaĉila staršev, poleg navedenih 
dveh dejstev, upošteva tudi druga dejstva in okolišĉine, ki odraţajo dejanski socialni 
poloţaj druţine. ZVrt opredeljuje tudi, da je v primeru, ko je v vrtec vkljuĉen veĉ kot 
en otrok iz druţine, starši plaĉujejo vrtec le za prvega otroka. Ne glede na navedeno 
pa starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plaĉujejo polno ceno 
programa, v katerega je otrok vkljuĉen. 
 
Stranke lahko z oddajo vloge v upravnem postopku zniţanja plaĉila vrtca za otroka, 
ki je vkljuĉen v program predšolske vzgoje v vrtcu, zaprosijo za uveljavljanje 
zniţanega plaĉila vrtca. Kot aktivne stranke v tem postopku tako nastopajo starši 
oziroma zakoniti zastopniki otroka, ki na podlagi oddanih dokazil uveljavljajo svoje 
pravice. 
 
Vloga, ki jo odda eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik otroka, je zavedena 
v obliki obrazca, ki je doloĉen s strani ministra, pristojnega za predšolsko vzgojo. 
Vloga za zniţano plaĉilo vrtca mora vsebovati: 
 navedbo obdobja, za katero se uveljavlja zniţano plaĉilo,  
 podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališĉa (za tujce 
zaĉasnega), EMŠO, davĉno številko,  
 podatke o otrocih: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališĉa 
(za tujce zaĉasnega), vrtec, v katerega so oziroma bodo vkljuĉeni,  
 podatke o vseh druţinskih ĉlanih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do 
vlagatelja, leto rojstva in status,  
 podatke o zaposlitvi staršev oziroma opravljanju dejavnosti,  
 podatke o obdavĉljivih letnih bruto dohodkih druţinskih ĉlanov,  
 podatke o premoţenju druţinskih ĉlanov,  
 opis posebnih socialnih razmer.  
Vlagatelj mora vlogi, ki jo vlaga za polnoletne druţinske ĉlane, ki niso zavezanci za 
plaĉilo dohodnine v Republiki Sloveniji, priloţiti ustrezno potrdilo izplaĉevalca o 
dohodkih v preteklem koledarskem letu. Prav tako mora za polnoletne druţinske 
ĉlane, ki nimajo dohodkov, priloţiti ustrezni dokument o njihovem statusu. V primeru, 
da vlagatelj za druţinske ĉlane ne izkaţe statusa z ustreznim dokumentom, mora 
plaĉati polno plaĉilo (Pravilnik o plaĉilih staršev za programe v vrtcih, 13. ĉlen). 
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Stranka v postopku, ko vlaga vlogo, mora biti previdna saj, je materialno in kazensko 
odgovorna za resniĉnost podatkov, ki jih navede v vlogi. V primeru, da pristojni 
organ ugotovi neresniĉnost podatkov, doloĉi polno plaĉilo vrtca za celotno obdobje 
od doloĉitve plaĉila (Pravilnik o plaĉilih staršev za programe v vrtcih, 24. ĉlen). 
Ceno programov predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka, 
del plaĉila pa prispeva tudi obĉina, in sicer za:  
 otroke, katerih starši imajo na njenem obmoĉju stalno prebivališĉe,  
 otroke, ki imajo na njenem obmoĉju stalno prebivališĉe skupaj z enim od 
staršev,  
 otroke tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem obmoĉju zaĉasno 
prebivališĉe in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji (Pravilnik o 
plaĉilih staršev za programe v vrtcih, 2. ĉlen). 
 
Starši oziroma zakoniti zastopniki zniţano plaĉilo uveljavljajo v obĉini, ki v skladu s 
pravilnikom o plaĉilih staršev za programe v vrtcih krije del cene programa za otroka. 
Za otroke, ki so ţe vkljuĉeni v vrtec, se zniţano plaĉilo uveljavi s 1. januarjem 
naslednjega leta. Praviloma pa starši oddajo vlogo do 15. novembra tekoĉega leta. 
Za otroke, ki se vkljuĉijo v vrtec med šolskim letom, se zniţano plaĉilo uveljavi z 
dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, ĉe starši oddajo vlogo najkasneje 15 dni pred 
predvideno vkljuĉitvijo. Ĉe pa pride do zamude navedenih rokov, tedaj se zniţano 
plaĉilo uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo. V primeru, da 
vloga za uveljavljanje zniţanega plaĉila ni popolna, pristojni organ vlagatelja opozori 
na pomanjkljivosti in mu doloĉi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Ĉe 
vloga ni dopolnjena v naroĉenem roku, organ tako vlogo s sklepom zavrţe. (Pravilnik 
o plaĉilih staršev za programe v vrtcih, 14. ĉlen, 15. ĉlen). 
 
Plaĉila programa vrtca pa so oprošĉeni starši, ki prejemajo denarno socialno pomoĉ 
po predpisih o socialnem varstvu. Ti starši oprostitev plaĉila vrtca uveljavljajo v 
obĉini, katera za obdobje prejemanja te denarne socialne pomoĉi izda zaĉasno 
odloĉbo o oprostitvi plaĉila. Plaĉila so oprošĉeni tudi rejenci, katerih ceno programa 
krije obĉina, v kateri ima rejenec stalno prebivališĉe. Vlogo odda rejnik (Pravilnik o 
plaĉilih staršev za programe v vrtcih, 22. ĉlen). 
Staršem, ki ne uveljavljajo zniţanega plaĉila, vrtec izstavi raĉun v višini polnega 
plaĉila. Vrtec vsak mesec posreduje obĉini seznam vkljuĉenih otrok, za katere starši 
niso uveljavljali zniţanega plaĉila, in vkljuĉenih otrok, ki niso upraviĉenci do javnih 
sredstev, kot to doloĉa pravilnik o plaĉilih staršev za programe v vrtcih (Pravilnik o 
plaĉilih staršev za programe v vrtcih, 23. ĉlen). 
Pristojni obĉinski organ doloĉi višino plaĉila za otroka v odstotku od cene programa in 
o tem izda odloĉbo najkasneje do 31. januarja tekoĉega leta oziroma, ĉe je otrok v 
vrtec vkljuĉen med letom, v roku 30 dni po prejemu vloge. V izreku odloĉbe je 
navedeno ime vlagatelja (starša oz. zakonitega zastopnika, ki uveljavlja zniţano 
plaĉilo vrtca) in ime otroka, ki je vkljuĉen v vrtec, procentualno doloĉeno plaĉilo cene 
programa ter plaĉilni razred v katerega je uvršĉen otrok. Navedeno je tudi s katerim 
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dnem se uveljavi plaĉilo, kar predstavlja osnovo za raĉun, ki ga izstavi vrtec. Odloĉba 
se vroĉi vlagatelju in vrtcu, v katerega je otrok sprejet. Na podlagi odloĉbe o doloĉitvi 
plaĉila vrtec vlagatelju izstavi raĉun (Pravilnik o plaĉilih staršev za programe v vrtcih, 
19. ĉlen). 
 
Po 20. ĉlenu Pravilnika o plaĉilih staršev za programe v vrtcih je zoper odloĉbo o 
doloĉitvi plaĉila vrtca dovoljena pritoţba, ki jo mora vlagatelji vloţiti v roku 15 dni po 
prejemu odloĉbe. Pritoţba ne zadrţi obveznosti plaĉila, doloĉenega s pogodbo. O 
pritoţbi zoper odloĉbo, ki jo je izdala obĉinska uprava, nato odloĉa ţupan obĉine. 
(Pravilnik o plaĉilih staršev za programe v vrtcih, 20. ĉlen) V primeru, da se vlagatelj 
pritoţbe ne strinja tudi z odloĉbo, ki je izdana na drugi stopnji, ima moţnost sproţiti 
upravni spor in vloţi toţbo na Upravno sodišĉe Republike Slovenije.  
 
 
4. 2. 3 Podelitev koncesije za opravljanje javne sluţbe  
 
Javna sluţba je dejavnost, preko katere se zagotavljajo javne dobrine. Zanjo je 
znaĉilno, da se izvaja v javnem interesu, da je za njeno zagotavljanje odgovorna 
drţava ali lokalna skupnost ter da je izvzeta iz pravnega reţima trţnih dejavnosti in 
se izvaja po posebnem javnopravnem reţimu. Javnopravni reţim se nanaša 
predvsem na naĉin izvajanja dejavnosti, razmerja med izvajalcem, uporabnikom in 
drţavo oziroma lokalno skupnostjo ter se nanaša na cenovni reţim. Javnopravni 
reţim ureja drţava, ĉe gre za drţavno javno sluţbo, in lokalna skupnost oziroma 
obĉina, ĉe gre za lokalno javno sluţbo (Virant, 2004, str. 129, 130). 
 
Koncesijo razumemo kot prenos, pogosto monopolen doloĉene pravice ali izvajanje 
doloĉene dejavnosti iz drţavne sfere v sfero oseb civilnega prava. Pri podelitvi 
koncesije gre za t.i. mešano, upravno pravno in civilno pravno razmerje, pri ĉemer se 
upravno pravno izraţa v javnem razpisu in izborom v formi upravnega postopka, 
civilno pravno pa v naknadno sklenjeni pogodbi o izvajanju javne sluţbe med 
koncedentom (obĉino) in koncesionarjem (Jerovšek in Kovaĉ, 2007, str. 261, 262).  
 
Koncedent in koncesionar medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem 
koncesionirane gospodarske javne sluţbe uredita s koncesijsko pogodbo. To je 
pogodba civilnega prava, kjer gre za pravni posel, ki nastane s sporazumno izjavo 
volje obeh strani t.j. koncedenta in koncesionarja. Njene sestavine so v veliki meri 
opredeljene ţe vnaprej s strani koncedenta, o katerih koncesionar le izjavi voljo, da 
se z njimi strinja. S pogodbo med obema strankama nastane civilnopravno razmerje, 
ki ima javnopravne elemente, saj njegovo vsebino v veliki meri opredeljujejo 
javnopravni akti. Le-ti pa imajo v primeru neskladja med doloĉbami koncesijskega 
akta in doloĉbami koncesijske pogodbe veĉjo veljavo (Zakon o gospodarskih javnih 
sluţbah, Uradni list RS, št. 32/93, 30/98-ZZLPPO, 127/06-ZJZP, ZGJS; Virant, 2009, 
str. 156, 157). 
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Koncedent lahko javnopravne akte, ki opredeljujejo vsebino koncesijskega razmerja, 
enostransko spreminja. Pride lahko torej do enostranske spremembe koncesijskega 
razmerja brez tega, da bi se spremenila koncesijska pogodba. Takšna enostranska 
sprememba je pri klasiĉnih civilnopravnih razmerjih nedopustna in nemogoĉa. Za 
koncesijsko razmerje pa oĉitno velja, da je ena stranka moĉnejša, saj je koncedent 
tudi oblastni organ ki lahko spreminja predpise, tudi tiste, ki krojijo koncesijsko 
razmerje (Virant, 2009, str. 157, 158). 
 
 
4. 2. 2. 1 Postopek za podelitev koncesije v lokalni skupnosti za 
opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti 
 
Javno sluţbo v zdravstveni dejavnosti lahko opravljajo na podlagi koncesije domaĉe 
in tuje pravne in fiziĉne osebe, ĉe zanjo zaprosijo ter izpolnjujejo z ZZDej doloĉene 
pogoje (Brezovnik et al., 2005, str. 816). 
 
Postopek izbire koncesionarja za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti se 
priĉne na podlagi vloge zdravstvenega delavca oziroma na podlagi razpisa, kateri je 
dan s strani obĉine, ki ţeli podeliti koncesijo za opravljanje te javne sluţbe (Zakon o 
zdravstveni dejavnosti, Uradni list RS, št. 9/92 (26/92 popr.), 45I/94 Odl. US: U-I-
104/92, 37/95, 8/96, 59/99 Odl. US: U-I-77/98, 90/99, 98/99-ZZdrS, 31/00, 36/00-
ZPDZC, 45/01, 131/03 Odl. US: U-I-60/03-20, 135/03 Odl. US: U-I-137/01-23, 2/04, 
36/04-UPB1, 80/04, 23/05-UPB2, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 
ZZDej, 42. ĉlen). 
 
Koncesijo za opravljanje javne sluţbe v osnovni zdravstveni dejavnosti podeli z 
odloĉbo pristojni obĉinski oziroma mestni upravni organ, s soglasjem ministrstva, 
pristojnega za zdravje. V postopku odloĉanja mora organ pridobiti mnenje Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in pristojne zbornice ali strokovnega zdruţenja 
(Brezovnik et al., 2005, str. 816). 
 
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati zasebni zdravstveni delavec oziroma zdravstveni 
sodelavec, da pridobi koncesijo za opravljanje zdravniške dejavnosti ter s tem status 
koncesionarja, so: 
 da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je 
usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. ĉlenom tega zakona,  
 da ni v delovnem razmerju,  
 da mu ni s pravnomoĉno sodbo sodišĉa prepovedano opravljanje zdravstvene 
sluţbe oziroma poklica,  
 da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, ĉe zahteva narava dela, 
tudi ustrezne kadre,  
 da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega zdruţenja. 
Poleg drugih zdravstvenih storitev pa mora zasebni zdravnik svojim bolnikom v 
skladu z naravo svoje dejavnosti zagotavljati tudi stalno dostopno nujno medicinsko 
pomoĉ, reševalni prevoz, laboratorijske ter druge diagnostiĉne in terapevtske 
postopke. Zdravstveni delavec, ki te pogoje izpolnjuje, lahko priĉne opravljati 
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zasebno zdravstveno dejavnost z dnem izdaje odloĉbe o vpisu v register zasebnih 
zdravstvenih delavcev. Strokovne, tehniĉne in druge pogoje za opravljanje zasebne 
zdravstvene dejavnosti in vodenje registra zasebnih zdravstvenih delavcev predpiše 
minister, pristojen za zdravje (ZZDej, 35. ĉlen). 
 
Razmerja v zvezi z opravljanjem javne sluţbe in pogoje, pod katerimi mora 
koncesionar opravljati javno sluţbo, uredita koncedent in koncesionar s pogodbo o 
koncesiji za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Podrobneje se doloĉijo predvsem:   
 vrsta zdravstvene dejavnosti,  
 obseg izvajanja javne sluţbe,  
 zaĉetek izvajanja koncesije,  
 rok za odpoved koncesije,  
 sredstva, ki jih za opravljanje javne sluţbe zagotavlja koncedent (Brezovnik et 
al., 2005, str. 816). 
 
ZZDej v svojem 44. ĉlenu doloĉa, da, kadar se ugotovi, da koncesionar ne opravlja 
javne sluţbe v skladu s predpisi, odloĉbo o koncesiji ter pogodbo o koncesiji, mu 
koncedent doloĉi rok za odpravo pomanjkljivosti. Ĉe koncesionar ugotovljenih 
pomanjkljivosti ne odpravi v doloĉenem roku, se koncesija odvzame z odloĉbo. V 
primeru odvzema koncesije je koncedent dolţan poskrbeti, da bolnike pod enakimi 
pogoji sprejme v zdravljenje drug zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec, 
ki opravlja javno sluţbo. 
 
 
4. 2. 4 Obratovalni čas gostinskih obratov 
Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 29/95-ZPDF, 40/99, 36/00-ZPDZC, 
101/05, 4/06-UPB1, 60/07, 93/07-UPB2, Zgos) doloĉa, da je gostinstvo opravljanje 
gostinske dejavnosti, ki obsega pripravo in streţbo jedi ter pijaĉ in nastanitev gostov 
(Brezovnik et al., 2005, str. 599).  
Merila za doloĉitev obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost, predpiše minister, pristojen za gostinstvo. Nato 
gostinec oziroma kmet v skladu z predpisanimi merili doloĉi svoj obratovalni ĉas in ga 
prijavi za gostinstvo pristojnemu organu obĉine. Le-ta pa lahko sprejme akt, v 
katerem glede na potrebe gostov in znaĉilnosti ter potrebe kraja, v skladu z 
predpisanimi merili za doloĉitev obratovalnega ĉasa, doloĉi podrobnejša merila za 
doloĉitev obratovalnega ĉasa (ZGos, 12. ĉlen).  
Merila za doloĉitev obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij so zavedena v 
Pravilniku o merilih za doloĉitev obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur. list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07). 
Gostinec oziroma kmet doloĉi redni dnevni obratovalni ĉas glede na vrsto gostinskega 
obrata, kot sledi:  
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 gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov 
(npr. hotelske restavracije) ter kmetije, z nastanitvijo med 0. in 24. uro, 
 restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 1. uro 
naslednjega dne,  
 slašĉiĉarne, okrepĉevalnice, bari, vinotoĉi in osmice med 6. in 23. uro,  
 obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naroĉila,  
 gostinski obrati, ki so v veĉnamenskih objektih (trgovskoposlovnih centrih, 
kulturnih ustanovah ipd.), v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma 
programom prireditev.  
Ĉe gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven ĉasa, 
doloĉenega v prejšnjem odstavku, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem 
ĉasu (Pravilnik o merilih za doloĉitev obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, 
na katerih se opravlja gostinska dejavnost, 3. ĉlen). 
Gostinec mora obratovati vsaj osem ur dnevno. Obratovalni ĉas je lahko deljen na 
najveĉ dva dela, od katerega mora vsak trajati najmanj tri ure (v gostinskih obratih s 
penzionsko ponudbo je obratovalni ĉas izjemoma lahko deljen na tri dele). 
Obratovalni ĉas se zaĉne, ko gostje lahko vstopijo v gostinski obrat, ĉe je ta v 
zaprtem prostoru. V primeru, da dostopa v gostinski obrat ni mogoĉe zapreti, pa ko 
gostinec zaĉne za goste opravljati gostinske storitve. Obratovalni ĉas se konĉa, ko 
gostje ne morejo veĉ vstopati v gostinski obrat, ĉe je ta v zaprtem prostoru. Ĉe pa 
dostopa v gostinski obrat ni mogoĉe fiziĉno zapreti, se obratovalni ĉas konĉa ko 
gostinec preneha za goste opravljati gostinske storitve.  
Gostinski obrat mora obratovati najmanj pet dni v tednu. V utemeljenih primerih pa 
lahko za gostinstvo pristojen organ obĉine gostincu odobri, da v doloĉenem obdobju 
leta sploh ne obratuje (sezonsko poslovanje) oziroma obratuje manj kot pet dni v 
tednu ali da vse leto obratuje le doloĉene dneve v tednu (na izletniških toĉkah, v 
višinskih ali odroĉnih krajih in v vseh drugih utemeljenih primerih). Prav tako lahko v 
utemeljenih razlogih za gostinstvo pristojni organ obĉine gostincu na njegov predlog 
odobri, da dnevno obratuje manj kot osem ur (Pravilnik o merilih za doloĉitev 
obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 
dejavnost).  
 
Stranko v postopku predstavlja gostinec, ki mora razpored obratovalnega ĉasa za 
svoj gostinski obrat prijaviti na za gostinstvo pristojnemu organu obĉine petnajst dni 
pred:  
 zaĉetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,  
 zaĉetkom obratovanja,  
 spremembo obratovalnega ĉasa  
 
Za gostinstvo pristojni organ obĉine lahko izjemoma tudi gostincu, ki zaproša za 
podaljšani obratovalni ĉas, skladno s sprejetimi merili, ki morajo vsebovati tudi 
doloĉbo o moţnem preklicu take odloĉitve, izda soglasje k prijavljenemu 
obratovalnemu ĉasu za obdobje, daljše od enega koledarskega leta (Pravilnik o 
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merilih za doloĉitev obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost, 11. ĉlen). 
 
Prijava razporeda obratovalnega ĉasa gostinskega obrata oziroma kmetije zajema:  
1. Osnovne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni ĉas:  
 vrsto, naziv in naslov gostinskega obrata oziroma kmetije,  
 identifikacijsko (matiĉno) številko gostinskega obrata,  
 naziv in sedeţ matiĉne firme (ustanovitelja) gostinskega obrata.  
2. Prijavo razporeda obratovalnega ĉasa po dnevih v tednu:  
 prijavo rednega obratovalnega ĉasa,  
 vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem ĉasu,  
 obdobje, v katerem gostinski obrat oziroma kmetija ne bo obratovala zaradi 
dopustov ali preureditvenih del.  
3. Redni obratovalni ĉas, ki ga potrdi za gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti                   
oziroma soglasje k podaljšanemu obratovalnemu ĉasu, ki ga izda ta organ.  
4. Dodatne podatke o gostinskem obratu oziroma kmetiji, ki prijavlja obratovalni ĉas:  
 podrobnejšo doloĉitev vrste gostinskega obrata,  
 število gostinskih sedeţev,  
 število oseb, ki delajo v gostinskem obratu oziroma na kmetiji.  
Gostinec oziroma kmet prijavi obratovalni ĉas na obrazcu, ki ga izpolni v treh izvodih. 
Ob prvi prijavi mora priloţiti fotokopijo odloĉbe o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje gostinske dejavnosti oziroma prijavni list. Vsakršno spremembo 
obratovanja gostinskega obrata mora gostinec, takoj po njihovem nastanku oziroma 
najkasneje v petih dneh, sporoĉiti za gostinstvo pristojnemu organu obĉine (Pravilnik 
o merilih za doloĉitev obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost, 12. ĉlen). 
V primeru, da za gostinstvo pristojni organ obĉine ugotovi, da: je vloga za prijavo 
obratovalnega ĉasa popolna, so upoštevane vse doloĉbe tega pravilnika, je 
obratovalni ĉas doloĉen skladno z merili iz 3. ĉlena tega pravilnika oziroma, in ĉe 
soglaša z morebitnim predlaganim podaljšanim obratovalnim ĉasom, tako doloĉeni 
razpored obratovalnega ĉasa potrdi. En izvod potrjenega obrazca s prijavo razporeda 
obratovalnega ĉasa zadrţi za svojo evidenco, po en izvod pa najkasneje v 15 dneh 
vrne gostincu oziroma pošlje Statistiĉnemu uradu Republike Slovenije. Ĉe za 
gostinstvo pristojni organ lokalne skupnosti ugotovi, da kateri izmed navedenih 
pogojev ni izpolnjen, z odloĉbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni ĉas. 
V takem primeru za gostinstvo pristojni organ obĉine gostincu v obrazloţitvi odloĉbe 
predlaga ustrezno spremembo obratovalnega ĉasa. Za gostinstvo pristojni organ 
obĉine lahko z odloĉbo zavrne prijavljeni razpored obratovalnega ĉasa tudi, ĉe je na 
doloĉenem obmoĉju zaradi zagotavljanja ustrezne ravni gostinske ponudbe treba 
uskladiti dan v tednu, ko je gostinski obrat zaprt, ali ĉas, ko je gostinski obrat zaprt 
zaradi letnih dopustov zaposlenih. Tudi v tem primeru za gostinstvo pristojen organ 
obĉine po predhodni uskladitvi prijavljenega razporeda obratovalnega ĉasa v 
obrazloţitvi odloĉbe gostincu predlaga ustrezno spremembo (Pravilnik o merilih za 
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doloĉitev obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost, 13., 14. ĉlen). 
 
Ĉe organ, pristojen za odloĉanje v postopku doloĉitve obratovalnega ĉasa gostinskih 
obratov, zavrne predlog obratovalnega ĉasa, ki ga prijavi gostinec, ima slednji 
pravico do pritoţbe na izdano odloĉbo. Nadalje ima gostinec zoper odloĉbo o pritoţbi 
moţnost sproţiti upravni spor pred upravnim sodišĉem.  
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5 OBČINSKI UPRAVI OBČINE DOMŢALE IN OBČINE MORAVČE 
 
 
Za boljše razumevanje okolja, v katerem delujeta omenjeni obĉinski upravi, v 
nadaljevanju navajam nekaj osnovnih podatkov o vsaki obĉini.   
 
Obĉino Domţale uvršĉamo v osrednjeslovensko regijo. Leţi na juţnem obrobju 
Kamniško-mengeškega polja, na desnem bregu Kamniške Bistrice, njena oddaljenost 
od Ljubljane je cca 10 km. Na 7201ha površine ima Obĉina Domţale 33.912 
prebivalcev. Obsega 51 naselij ter znotraj teh 13 krajevnih skupnosti. Najveĉje od 
vseh naselij je mesto Domţale, ki ima 11.000 prebivalcev in predstavlja središĉe 
Obĉine Domţale. Ta obĉina je upravno središĉe veĉih obĉin, saj je v njenem centru 
Upravna enota Domţale, kjer storitve opravljajo tudi prebivalci obĉin Trzin, Mengeš, 
Moravĉe in Lukovica (vir: http://www.domzale.si). 
 
V osrednjeslovensko regijo prav tako lahko uvrstimo Obĉino Moravĉe, ki je postala 
samostojna leta 1995 po razdelitvi Obĉine Domţale na manjše obĉine, le upravna 
enota je še naprej ostala v Domţalah. Obĉina Moravĉe se uvršĉa med manjše obĉine 
v Sloveniji, saj meri le 61 km2 in ima 4.852 prebivalcev. Njena površina obsega le 3% 
deleţa slovenskega ozemlja. Obĉina Moravĉe ima 49 naselij, ki pa so mnogo redkeje 
poseljena, kot naselja v obĉini Domţale. Središĉe obĉine so Moravĉe, ki so tudi ena 
izmed petih krajevnih skupnosti ter obsegajo veĉji del Obĉine Moravĉe (vir: 
http://www.moravce.si). 
 
V nadaljevanju opisujem organizacijsko strukturo obĉinskih uprav obĉin Domţale in 
Moravĉe. 
 
 
5. 1 OBČINSKA UPRAVA OBČINE DOMŢALE 
Obĉinska uprava obĉine Domţale deluje kot en organ, znotraj njega pa so 
organizirane notranje organizacijske enote oziroma oddelki. To so: 
 Urad ţupana,  
 Oddelek za finance in gospodarstvo, 
 Oddelek za druţbene dejavnosti, 
 Oddelek za urejanje prostora, 
 Oddelek za komunalne zadeve, 
 Oddelek za investicije, 
 Oddelek za premoţenjske zadeve. 
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Urad ţupana je razdeljen še na dodatne notranje organizacijske enote, ki jih bom 
zaradi laţjega razumevanja v nadaljevanju imenovala kot pododdelke. Ti pododdelki 
so: 
 Pravna in kadrovska sluţba,  
 Inšpektorat ter  
 Mestni arhitekt.  
 
Urad ţupana v Obĉini Domţale neposredno vodi direktor obĉinske uprave. Oddelek 
oziroma sluţbo pa vodi vodja oddelka oziroma sluţbe. V uradu ţupana je nadalje 
oblikovan kolegij, ki obravnava pomembna vprašanja, katera so skupnega pomena za 
delovanje obĉinske uprave. Stalne ĉlane kolegija predstavljajo ţupan, poklicni 
podţupan (v primeru, da je imenovan), direktor obĉinske uprave ter vodje oddelkov 
oziroma sluţb. Na seje pa se lahko glede na obravnavano tematiko vabijo tudi drugi 
ĉlani. Urad ţupana ima naloge organizacijskega znaĉaja, ki so pomembne za delo 
obĉinske uprave in se nanašajo na delo obĉinskega sveta, pripravo splošnih aktov, 
strokovna dela v zvezi z volitvami in imenovanji, kadrovske zadeve, stiki z javnostjo, 
protokol ipd.  
 
V okviru urada ţupana je kot prvi pododdelek oblikovana Pravna in kadrovska sluţba. 
Slednja opravlja naloge na podroĉjih organiziranja in spremljanja postopkov javnih 
naroĉil, preverjanja in pripravljanja pogodb in splošnih aktov za obĉinsko upravo in 
obĉinski svet ter spremlja sprejemanje zakonov in drugih aktov, ki vplivajo na 
delovanje obĉine. Obenem skrbi tudi za vodenje zahtevnejših upravnih postopkov, za 
kadrovske zadeve in izobraţevanje, varnost pri delu in druge zadeve iz svoje 
pristojnosti. Kot drugi pododdelek urada ţupana v obĉinski upravi deluje Inšpektorat, 
ki zagotavlja organiziranje in izvajanje komunalne redarske sluţbe ter inšpekcijskih 
opravil, skrbi za javni red in mir, varnost ter druge zadeve s svojega podroĉja. Tretji 
pododdelek pa je tako imenovani Mestni arhitekt, katerega naloge v Odloku obĉinske 
uprave Obĉine Domţale še niso natanĉneje doloĉene. 
 
Poleg oddelka Urada ţupana ima Obĉinska uprava obĉine Domţale organiziranih še 
šest oddelkov, ki pokrivajo vsak svoje podroĉje. Oddelek za finance in gospodarstvo 
je odgovoren za gospodarjenje z obĉinskim premoţenjem, za gospodarske javne 
sluţbe, sodelovanje z gospodarskimi javnimi sluţbami in druge zadeve s podroĉja 
gospodarstva. Nadalje Oddelek za druţbene dejavnosti opravlja naloge, ki se 
nanašajo na vzgojo in izobraţevanje, kulturo, socialo ter šport. Oddelek za urejanje 
prostora opravlja naloge na podroĉjih urbanistiĉnega planiranja in naĉrtovanja, skrbi 
za vodenje prostorskih aktov obĉine, organizira sprejemanje prostorskih aktov, 
pomaga pri urejanju prostora, skrbi za financiranje varovanja naravne dedišĉine ter 
vodi evidence zemljišĉ v lasti obĉine in opravlja ostale zadeve s svojega delovnega 
podroĉja. Oddelek za komunalne zadeve opravlja naloge na podroĉju gospodarskih 
javnih sluţb, skrbi za umetne vodotoke in izvaja varstvo pred poplavami, ureja javni 
promet in javno komunalno opremo na obmoĉju obĉine, vodi upravne postopke 
(zlasti postopek v zvezi z odmero komunalnega prispevka in odmero komunalnih 
taks) ter v okviru svojih pristojnosti opravlja druge naloge s svojega delovnega 
podroĉja. Oddelek za investicije opravlja naloge, ki zadevajo njegovo podroĉje, to so 
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zlasti izvajanje investicij in investicijskega vzdrţevanja ter izvedba postopkov priprave 
projektne dokumentacije, dovoljenj za gradnjo, javnih naroĉil, nadzora nad gradnjo 
in izroĉitev objektov. V okviru oddelka za investicije javni usluţbenci spremljajo 
uradne objave, razpise in nateĉaje za pridobitev sredstev, ki zadevajo podroĉje 
investicij in investicijskega vzdrţevanja. Oddelek za premoţenjske zadeve pa je tisti, 
ki skrbi za nemoteno materialno poslovanje obĉine, zavarovano premiĉno in 
nepremiĉno premoţenje obĉine, organizira delo glavne pisarne ter deluje kot pomoĉ 
obĉanom ob nesreĉah (skrbi za poţarno varnost ter zašĉito in reševanje). V 
njegovem okviru se upravlja z obĉinskimi stanovanji in poslovnimi prostori, skrbi za 
reševanje stanovanjskih problemov ter deluje z opravljanem drugih nalog na 
podroĉju premoţenjskih zadev, vkljuĉno z rednim vzdrţevanjem objektov, ki so v lasti 
obĉine (Odlok o organizaciji in delovnem podroĉju Obĉinske uprave Obĉine 
Domţale). 
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Slika 1: Organizacijska struktura Občinske uprave  Občine Domţale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Oblikovano na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Domţale
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5. 3 OBČINSKA UPRAVA OBČINE MORAVČE 
Obĉinska uprava Moravĉe  ima za izvajanje upravnih nalog, poleg ţupana in 
direktorja obĉinske uprave, ustanovljeni dve temeljni notranji organizacijski enoti 
oziroma oddelka (Odlok o organizaciji in delovnem podroĉju Obĉinske uprave Obĉine 
Moravĉe): 
 Oddelek za okolje in prostor 
 Oddelek za proraĉun in splošne zadeve. 
 
Oddelek za okolje in prostor skrbi za urejanje prostora in urbanizem, za varstvo 
okolja in varstvo naravne dedišĉine ter za komunalne zadeve. Opravlja torej naloge s 
podroĉij prostora in urbanizma, varstva okolja ter prostorskega razvoja obĉine, skrbi 
za urejanje namembnosti urbanega prostora, opravlja naloge na podroĉju 
gospodarskih javnih sluţb ipd. Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih sluţb je 
v njegovem okviru, kot pododdelek, ustanovljen Reţijski obrat. Ta je zadolţen za 
vodenje javnih sluţb, kot so: opravljanje pogrebne dejavnosti in izvajanje zimske 
sluţbe, urejanje in vzdrţevanje raznih javnih površin na primer pokopališĉ, ĉistilnih 
naprav, kulturnega doma, mest za plaketiranje.  
 
Drugi del organizacijske strukture Obĉinske uprave Obĉine Moravĉe je Oddelek za 
proraĉun in splošne zadeve, ki opravlja naloge s podroĉja splošnih zadev, 
normativno-pravnih in upravnih zadev, naloge na podroĉju javnih financ in druţbenih 
dejavnosti ter naloge na podroĉju gospodarskih dejavnosti. Naloge z omenjenih 
podroĉij izvršujejo zaposleni v pravni in finanĉni sluţbi ter zaposleni v kulturni 
dejavnosti. V okviru Oddelka za proraĉun in splošne zadeve je organiziran 
pododdelek, ki se imenuje Glavna pisarna.  
 
Glede na doloĉila Odloka o organizaciji in delovnem podroĉju obĉinske uprave na 
podroĉju splošnih zadev zaposleni skrbijo za izvajanje vseh splošnih nalog, ki so v 
pomoĉ obĉinskim organom ter pripomorejo k delovanju in promociji same obĉine. Na 
podroĉju normativno-pravnih in upravnih zadev skrbijo za pripravo splošnih aktov ter 
drugih aktov ter mnenj in stališĉ, ki jih sprejemajo organi obĉine. Le-tem nudijo 
strokovno in pravno pomoĉ, skrbijo za vse vrste kadrovskih zadev in vodijo upravni 
postopek na 1. stopnji ter opravljajo druge naloge, povezane s podroĉjem upravnih 
zadev. Na podroĉju javnih financ gospodarijo z obĉinskim premoţenjem in opravljajo 
vse naloge, na podroĉju raĉunovodstva, knjigovodstva, blagajniškega poslovanja ipd. 
Na podroĉju druţbenih dejavnosti opravljajo naloge, ki so povezane z vzgojo in 
izobraţevanjem ter znanostjo, kulturo in športom. Na podroĉju gospodarskih 
dejavnosti pa zaposleni skrbijo za izvajanje vseh nalog, ki se uvršĉajo pod 
gospodarstvo, t.j. predvsem s podroĉja podjetništva, kmetijstva, gozdarstva in 
turizma. 
 
Obĉinska uprava lahko organizira tudi inšpekcijo, ki izvaja nadzor nad izvajanjem 
obĉinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi obĉina ureja zadeve iz svoje 
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pristojnosti. Prav tako se lahko ustanovi obĉinska redarska sluţba in s tem izvaja 
nadzor na podroĉju javnega reda in miru ter prometa v obĉini. Za naloge v obĉinski 
upravi, ki zahtevajo posebno prouĉevanje ali posebno strokovnost in jih javni 
usluţbenci obĉinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko ţupan ali direktor 
obĉinske uprave ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbe z 
ustreznimi izvajalci nalog. V obĉinski upravi se lahko kot posvetovalo telo ţupana in 
direktorja obĉinske uprave oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z 
delovnega podroĉja obĉinske uprave (Odlok o organizaciji in delovnem podroĉju 
Obĉinske uprave Obĉine Moravĉe).
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Slika 2: Organizacijska struktura Občinske uprave Občine Moravče 
 
 
 
 
 
 
 
Vir: Oblikovano na podlagi Odloka o organizaciji in delovnem podroĉju Obĉinske uprave 
Obĉine Moravĉe 
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5. 3 ANALIZA RAZLIČNOSTI IN PODOBNOSTI V ORGANIZACIJI IN 
PRISTOJNOSTI OBEH OBČINSKIH UPRAV 
 
V nadaljevanju predstavljam podobnosti in razliĉnosti Obĉinske uprave Obĉine 
Domţale in Obĉinske uprave Obĉine Moravĉe. Obĉinski upravi sem primerjala 
predvsem glede organizacije dela, števila zaposlenih in odnosa oziroma sodelovanja z 
ţupanom. Kot pomoĉ pri primerjavi sem uporabila odloka o organizaciji in delovnem 
podroĉju obĉinske uprave obeh obĉin, nekatere statistiĉne podatke in intervjuja 
zaposlenih v obĉinski upravi, ki sem ju opravila v vsaki izmed obĉin.  
 
Pri primerjavi obeh organizacijskih struktur obĉinskih uprav ţe na prvi pogled lahko 
opazimo razliko v njuni organizacijski strukturi. V Obĉinski upravi Obĉine Domţale je 
organizacijska struktura razdeljena na sedem notranjih organizacijskih enot oziroma 
oddelkov, Obĉinska uprava Obĉine Moravĉe pa ima po Odloku dve notranji 
organizacijski enoti, ki se jima pridruţujeta še mesto ţupana in direktorja obĉinske 
uprave obĉine.  
 
Opazimo lahko, da je za naloge, ki zadevajo podroĉje financ, gospodarstva, 
druţbenih dejavnosti, investicij in premoţenjskih zadev v Obĉinski upravi Obĉine 
Moravĉe pristojen Oddelek za proraĉun in splošne zadeve, medtem ko so za 
navedene naloge v Obĉinski upravi Obĉine Domţale pristojni štirje oddelki: Oddelek 
za finance in gospodarstvo, Oddelek za druţbene dejavnosti, Oddelek za investicije, 
Oddelek za premoţenjske zadeve, in pododdelek Urada ţupana (Pravna in kadrovska 
sluţba).  
 
Nadalje lahko opazimo, da ima Obĉinska uprava Obĉine Moravĉe v Oddelku za okolje 
in prostor organizirano urejanje prostora in urbanizem, varstvo okolja in varstvo 
naravne dedišĉine ter komunalne zadeve, Obĉinska uprava Obĉine Domţale pa ima 
organizirana dva oddelka, ki se ukvarjata samo s tem podroĉjem (Oddelek za 
komunalne zadeve ter Oddelek za urejanje prostora).  
 
Razlike v organizacijski strukturi obĉinskih uprav se kaţejo tudi v številu zaposlenih v 
obĉinski upravi in njihovi razporejenosti po posameznih oddelkih. V Obĉinski upravi 
Obĉine Domţale je zaposlenih 62 ljudi, število zaposlenih v Obĉinski upravi Obĉine 
Moravĉe pa znaša 16 ljudi. Vidne razlike se kaţejo tudi v razporejenosti zaposlenih po 
posameznih oddelkih. V Obĉinski upravi obĉine Domţale je organiziranih sedem 
oddelkov, od katerih ima vsak najmanj šest zaposlenih, medtem ko ima Obĉinska 
uprava Obĉine Moravĉe na enem oddelku zaposlenih sedem ljudi, na drugem pa šest. 
Zaposleni na teh dveh oddelkih morajo tako opravljati enake naloge kot 62 
zaposlenih v sedmih oddelkih Obĉinske uprave Obĉine Domţale.  
 
Število zaposlenih v Obĉinski upravi Obĉine Domţale je skoraj štirikrat veĉje od 
števila zaposlenih v Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe. Ĉe to poveţemo s številom 
prebivalcev v posamezni obĉini, lahko izraĉunamo, da (teoretiĉno) en zaposleni v 
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Obĉinski upravi Obĉine Domţale skrbi za 547 obĉanov, v obĉini Moravĉe pa to število 
znaša 324 obĉanov.  
 
Na podlagi teh statistiĉnih podatkov bi (teoretiĉno) lahko sklepali, da so zaposleni v 
Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe manj obremenjeni s številom zadev na zaposlenega, 
po drugi strani pa lahko reĉemo, da morajo imeti veĉ strokovnega znanja in izkušenj, 
saj pokrivajo veĉ delovnih podroĉij hkrati. V Obĉinski upravi Obĉine Domţale pa bi 
veljalo ravno nasprotno: Sklepali bi lahko, da so zaposleni bolj obremenjeni zaradi 
veĉjega števila zadev, imajo pa bolj specializirano strokovno znanje in izkušnje za 
vodenje toĉno doloĉenih postopkov. 
 
Zgornje »poigravanje« s statistiĉnimi podatki sem hotela preveriti tudi v praksi, tako 
da sem pridobila podatke o številu prejetih vlog za štiri izbrane upravne postopke, ki 
sem jih predhodno ţe opisala (odmera komunalnega prispevka, doloĉitev višine 
plaĉila vrtca, odobritev obratovalnega ĉasa gostinskih obratov in podelitev koncesije 
za opravljanje javne sluţbe). Prišla sem do naslednjih ugotovitev:  
 
V obĉini Domţale je obĉinska uprava v izbranih upravnih postopkih v letu 2009 
prejela 1641 vlog, v obĉini Moravĉe pa je bilo teh vlog 234. Ĉe to ponovno 
primerjamo s številom ljudi, ki vodijo izbrane štiri upravne postopke, pridemo do 
podatka, da v obeh obĉinskih upravah omenjeno število upravnih zadev rešuje 
pribliţno enako število ljudi, t. j. pet zaposlenih. Tako pridemo do sklepa, da v 
Obĉinski upravi Obĉine Domţale (v okviru štirih upravnih postopkov) en ĉlovek vodi 
povpreĉno 328 zadev, v Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe pa povpreĉno 46 zadev. 
Razlog za veliko razliko v povpreĉnem številu pripadajoĉih zadev na zaposlenega 
verjetno lahko išĉemo v dejstvu, da zaposleni v Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe 
poleg omenjenih postopkov opravljajo še druge upravne postopke in naloge. Ker je v 
Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe manj (specializiranih) organizacijskih enot, lahko 
sklepamo, da pozornost in znanje zaposlenih nista popolnoma usmerjena le na eno 
podroĉje dela, ampak sta razpršena. V Obĉinski upravi Obĉine Domţale uradniki res 
vodijo bistveno veĉ postopkov kot v Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe, vendar jim 
naĉin njihovega dela, zaradi bolj razvejane organizacijske strukture (veĉje število 
specializiranih notranjih organizacijskih enot) omogoĉa, da se (lahko) specializirajo za 
poznavanje manjšega števila delovnih podroĉij oz. za vodenje doloĉenega upravnega 
postopka. 
 
Zdi se, da obĉinska uprava lahko (dobro) deluje, ĉeprav ima vzpostavljeno razliĉno 
organizacijsko strukturo. V tem kontekstu lahko citiram Verbiĉa (2003, str. 42), ko 
pravi: »Obĉinska uprava je organizirana na naĉin, ki ustreza velikosti obĉine, številu 
prebivalcev ter glede na njeno znaĉilnost v geografskem prostoru. Temu primerno je 
tudi število in struktura notranjih organizacijskih enot obĉinske uprave.«   
 
Nadalje Verbiĉ (2003, str. 42) meni, da bi bilo idealno, ĉe bi bile vse organizacijske 
enote enako velike. Kar je ta ideal nemogoĉe udejanjiti v vseh obĉinskih upravah, je 
te organizacijske enote treba oblikovati tako, da se zagotovi celovitost opravljanja 
obĉinskih nalog na naĉin, ki omogoĉa uĉinkovito in kakovostno poslovanje. 
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Pomembna razlika med obema obĉinskima upravama se kaţe tudi na podroĉju 
njunega vodenja. V obĉini Domţale ţupan svojo funkcijo opravlja profesionalno oz. 
poklicno, pri tem pa mu pomagata tudi dva (poklicna) podţupana. Enkrat tedensko 
se na kolegiju sestanejo ţupan, podţupana, direktor obĉinske uprave in vodje 
posameznih oddelkov. Kolegij je namenjen predvsem strokovnim vprašanjem, 
izmenjavi izkušenj in reševanju teţjih upravnih postopkov.  
 
V obĉini Moravĉe je poloţaj ţupana drugaĉen, saj ta svojo funkcijo opravlja 
nepoklicno. Kot mi je preko intervjuja uspelo izvedeti, to v praksi pomeni, da ţupan 
Obĉine Moravĉe nima vnaprej strogo doloĉenih aktivnosti in se z zaposlenimi v 
obĉinski upravi sestaja po dogovoru. Izjema je direktor obĉinske uprave, s katerim se 
tedensko sestaja na kolegiju. Ţupan je vsak delovni dan prisoten na sedeţu obĉine in 
takrat imajo usluţbenci moţnost za posvetovanje z njim. Po besedah gospe Barbare 
Baša, s katero sem opravila intervju v obĉini Moravĉe, je tak naĉin ţupanovanja lahko 
tudi prednost, saj je neposreden stik z ţupanom lahko hitrejši in vĉasih nujen, poleg 
tega pa se informacije da dobiti iz prve roke.   
 
V nadaljevanju primerjam naĉin procesa pri doloĉenem upravnem postopku v obeh 
obĉinskih upravah. Pridobila sem podatke za vodenje postopka odmere komunalnega 
prispevka. V obĉini Domţale so v letu 2009 za odmero komunalnega prispevka prejeli 
123 vlog, v obĉini Moravĉe pa je to število znašalo 26 (glej prilogo 2). 
 
Odmera komunalnega prispevka v Obĉinski upravi Obĉine Domţale: 
 
Vlogo za odmero komunalnega prispevka investitor (stranka) odda na vloţišĉu Obĉine 
Domţale, kjer jo sprejme referent (s srednješolsko izobrazbo). Po sprejemu vloge in 
evidentiranju le-te v raĉunalniški program se vlogo posreduje na Oddelek za 
komunalne zadeve, kjer vsako vlogo najprej pregleda vodja oddelka in jo nato dodeli 
v reševanje doloĉenemu svetovalcu. Svetovalec pripravi odloĉbo in jo podpiše, nato 
pa jo pošlje v pregled in podpis še vodji oddelka. Podpisano odloĉbo nato poslovna 
sekretarka Oddelka za komunalne zadeve odpošlje v glavno pisarno, kjer jo 
referentka v glavni pisarni dokonĉno odpremi na pošto. V intervjuju z gospo Vero 
Vojska pa sem izvedela tudi, da je v Obĉinski upravi Obĉine Domţale organizirana 
(moĉna) pravna sluţba, ki k skoraj vsaki napisani odloĉbi pred odpremo doda pisno 
mnenje oz. potrdilo o njeni pravilnosti.  
 
Odmera komunalnega prispevka v Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe: 
 
Vlogo za odmero komunalnega prispevka investitor (stranka) odda na vloţišĉu oz. v 
glavni pisarni Obĉine Moravĉe, kjer jo sprejme svetovalec (z univerzitetno izobrazbo). 
Po sprejemu vloge se ta evidentira in posreduje svetovalcu, ki je pooblašĉen za 
odloĉanje v upravnem postopku. Ĉe je izdana negativna odloĉba oziroma sklep o 
zavrţbi vloge, odloĉbo poleg svetovalca podpiše tudi direktor obĉinske uprave. V 
primeru, da se izda (pozitivno) odloĉbo oz. soglasje na ţe predpisanem obrazcu, ga 
podpiše svetovalec, ki je upravni postopek vodil. Odloĉba se nato preko vloţišĉa 
pošlje stranki.  
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Ko primerjamo naĉin procesa pri upravnem postopku odmere komunalnega prispevka 
od oddaje vloge do izdaje odloĉbe, lahko opazimo naslednje razlike. Veĉja razlika se 
kaţe pri dodelitvi vloge v odloĉanje, saj v Obĉinski upravi Obĉine Domţale vlogo v 
odloĉanje posameznemu svetovalcu dodeli vodja oddelka, medtem ko v Obĉinski 
upravi Obĉine Moravĉe vlogo v odloĉanje dodelijo neposredno iz glavne pisarne.  
 
Pomembna razlika pa se prav tako kaţe pri sprejemu vloge, namreĉ v Obĉinski upravi 
Obĉine Domţale vlogo sprejme referent (za katerega je zahtevana vsaj peta stopnja 
izobrazbe), medtem ko v Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe vlogo sprejme svetovalec, 
za katerega je zahtevana najmanj šesta stopnja izobrazbe.  
 
Iz zapisanega lahko sklepamo, da do razlik (tudi pri drugih postopkih) prihaja 
predvsem zaradi razliĉnega števila prejetih vlog v posamezni obĉini. Obĉinska uprava 
Obĉine Domţale ima prav zaradi veĉjega števila prejetih vlog proces razdeljen na veĉ 
krajših (specializiranih) postopkov, kar omogoĉa hitrejše delo, jasnejšo delitev 
pristojnosti in veĉjo preglednost nad procesom. Poslediĉno pa tak naĉin dela zahteva 
veĉ zaposlenih, veĉ vodij, ki delo delegirajo in nadzirajo, organizacijska struktura pa 
je poslediĉno tudi bolj hierarhiĉna. 
 
V Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe je število vlog nekajkrat manjše (npr. pri postopku 
odmere komunalnega prispevka skoraj petkrat manjše), zato je naĉin dela v obĉinski 
upravi lahko drugaĉen. Število vlog ni tako veliko, da jih ne bi mogel sprejeti in 
ustrezno dodeliti naprej en zaposleni, zaradi manjšega števila vlog pa sta tudi 
preglednost in nadzor nad postopki laţje uresniĉljiva. Tako tudi ni potrebna visoka 
stopnja hierarhije. 
 
Glede na analizo, ki sem jo opravila, bi lahko prvo hipotezo delno potrdila in zapisala, 
da je organizacijska struktura obĉinske uprave odvisna od števila prebivalcev obĉine, 
pri tem pa je potrebno dodati, da obstaja moţnost vpliva tudi drugih dejavnikov na 
oblikovanje doloĉene organizacijske strukture obĉinske uprave.  
 
Vprašanje, na katerega po mojem mnenju nisem uspela v celoti odgovoriti namreĉ 
je, ali je veĉja organizacijska struktura v obĉinah z veĉ prebivalci res pogojena samo 
s številom obĉanov ali pa je posredi kak drug dejavnik?  
 
V konkretnem primeru bi se torej lahko vprašali, ali bi Obĉinska uprava Obĉine 
Domţale lahko delovala z organizacijsko strukturo Obĉinske uprave Obĉine Moravĉe?  
Odgovor je po mojem mnenju negativen, razlog pa bi morali iskati predvsem v 
številu vlog in poslediĉno koliĉini dela, ki ga ima posamezna obĉinska uprava. Dejstvo 
namreĉ je, da je v obĉinah z veĉjim številom obĉanov veĉ oddanih vlog in je zato 
število vodenih upravnih zadev veĉje, kot pa v obĉinah z manjšim številom obĉanov. 
To trditev lahko potrdimo tudi s statistiĉnimi podatki.  
 
V povezavi z prvo hipotezo sem v zaĉetku predpostavljala tudi, da je naĉin vodenja 
procesa odvisen od števila vlog, ki jih obĉinska uprava prejme. Število prejetih vlog 
sem primerjala pri postopku odmere komunalnega prispevka. Izkazalo se je, da je 
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število vlog v obĉini Domţale skoraj petkrat veĉje kot v obĉini Moravĉe, prav tako pa 
so se pri obeh obĉinah pokazale razlike pri naĉinu vodenja procesa. Drugo hipotezo 
lahko potrdim, saj iz primerjave izhaja, da število vlog posredno doloĉa koliĉino dela 
obĉinske uprave, to pa poslediĉno vpliva na naĉin vodenja procesa. Pri tej trditvi sicer 
ne upoštevam zahtevnosti odloĉanja pri posamezni vlogi, vseeno pa to ne zmanjšuje 
dejstva, da je število vlog eden od (pomembnih) dejavnikov doloĉanja koliĉine dela v 
obĉinski upravi.  
 
Pri vsem tem velja opozoriti na moţnost, da so se opisane znaĉilnosti pokazale le pri 
primerjavi izbranih dveh obĉin in bi v primeru primerjave drugih slovenskih obĉin 
lahko prišli do drugaĉnih zakljuĉkov.  
 
Mimo ugotavljanja razlogov za doloĉeno organizacijsko strukturo in naĉina vodenja 
procesov, pa lahko kot vodilo za njeno oblikovanje navedem misli Verbiĉa (2003, str. 
42), ki pravi, da je v prid kakovosti dela obĉinske uprave potrebno ustvariti tak model 
organiziranosti, ki povezuje njene razliĉne dejavnosti v neko, za obĉane funkcionalno 
celoto.  
 
V skladu z Verbiĉevo mislijo menim, da je pri oblikovanju organizacijske strukture 
obĉinske uprave poleg števila prebivalcev obĉine, kot enega izmed najbolj 
pomembnih dejavnikov, smiselno upoštevati tudi druge elemente npr. površino 
obĉine in s tem povezano infrastrukturo, geografsko lego, krajevne posebnosti, 
gospodarske dejavnosti ipd. Poleg tega pa bi morala sodobna obĉinska uprava v 
današnjem ĉasu zagotoviti doloĉeno mero lastne prilagodljivosti, da bi se lahko 
primerno odzvala na vedno pogostejše spremembe v druţbi in okolju. 
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6 ZAKLJUČEK 
 
 
Z diplomsko nalogo, ki nosi naslov Pristojnosti in organizacija obĉinske uprave, sem v 
prvi vrsti ţelela predstaviti delovanje obĉinske uprave. Na praktiĉnem primeru 
primerjave dveh, po številu prebivalcev razliĉno velikih obĉin (Obĉine Domţale in 
Obĉine Moravĉe), sem ţelela raziskati, ali obstajajo razliĉnosti oziroma podobnosti 
med organizacijskima strukturama obĉinskih uprav. Podrobneje sem se lotila 
raziskovanja organizacije dela (v povezavi s številom zaposlenih). Na podlagi 
opravljenih intervjujev v obeh obĉinskih upravah pa sem ţelela pridobiti še dodatne 
informacije o delovanju obĉinske uprave. 
 
Moja hipoteza v zaĉetku diplomske naloge je bila, da veĉje število prebivalcev v 
obĉini zahteva podrobnejšo organizacijsko strukturo obĉinske uprave, kot pa 
obĉinska uprava v obĉini z manjšim številom prebivalcev. V povezavi s to hipotezo 
sem predpostavila tudi, da je naĉin vodenja procesa odvisen od števila vlog, ki jih 
prejme obĉinska uprava.  
 
Prvo hipotezo sem preverjala na podlagi primerjave organizacijske strukture dveh 
obĉinskih uprav. Obĉina Domţale ima pribliţno sedemkrat veĉ prebivalcev kot njena 
sosednja Obĉina Moravĉe, zato sta se mi ti dve obĉini zdeli pravšnji za primerjavo. 
Najprej sem sestavila organigrama obeh obĉinskih uprav, kjer je bila hitro vidna 
razlika v številu notranjih organizacijskih enot, ki jih premoreta obĉinski upravi obeh 
obĉin. Izkazalo se je, da ima Obĉinska uprava Obĉine Domţale sedem organizacijskih 
enot, medtem ko ima Obĉinska uprava Obĉine Moravĉe le dve. Pokazale so se razlike 
predvsem v številu zaposlenih in v naĉinu vodenja obĉinske uprave. Obĉinsko upravo 
Obĉine Domţale (poleg direktorja obĉinske uprave) vodijo ţupan in dva podţupana, 
ki svoje funkcije opravljajo poklicno. V Obĉini Moravĉe ţupan svojo funkcijo opravlja 
nepoklicno, pri vodenju pa mu poleg direktorja obĉinske uprave pomaga še 
podţupan.  
 
Drugo hipotezo pa sem preverjala tako, da sem število prejetih vlog v obĉini Domţale 
in obĉini Moravĉe primerjala pri postopku odmere komunalnega prispevka. Izkazalo 
se je, da je število vlog v obĉini Domţale pribliţno petkrat veĉje kot v obĉini Moravĉe, 
obenem pa so se pri naĉinu vodenja procesa pri obeh obĉinah pokazale doloĉene 
razlike.  
 
V svoji diplomski nalogi sem tako preko primerjave dveh obĉin prišla do ugotovitve, 
da je organizacijska struktura obĉinske uprave odvisna od števila prebivalcev obĉine 
in moĉno povezana s številom vlog, ki jih prejme obĉinska uprava. Menim pa, da bi 
bilo v prihodnosti na tem podroĉju smiselno narediti dodatne analize in raziskati 
morebiten vpliv drugih dejavnikov, ki doloĉajo organizacijsko strukturo posamezne 
obĉinske uprave. 
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PRILOGE 
 
Priloga 1: Upravni postopki v obĉini 
 
USTAVNA UREDITEV REPUBLIKE SLOVENIJE 
 
Zakon o javnih usluţbencih/ZJU/ 
 Odloĉba o izbiri štipendista 
 Odloĉba o imenovanju javnega usluţbenca v naziv 
 Odloĉba o imenovanju javnega usluţbenca na poloţaj direktorja obĉinske 
uprave 
 Odloĉba o razrešitvi direktorja obĉinske uprave s poloţaja 
 
Zakon o varstvu pred utopitvami /ZVU/ 
 Odloĉba (dovoljenje), s katerim pristojni organ obĉinske uprave dovoli hojo, 
drsanje ali druge dejavnosti na zaledeneli površini 
 
UPRAVNO PRAVO 
 
Zakon o upravnih taksah /ZUT/ 
 Odloĉba o vraĉilu takse taksnemu zavezancu 
 
Zakon o volilni in referendumski kampaniji /ZVRK/ 
 Soglasje organizatorju volilne kampanje za plakatiranje 
 Odloĉba o odstranitvi namešĉenih plakatov 
 
CIVILNO PRAVO 
 
Stanovanjski zakon /SZ-1/ 
 Soglasje k opravljanju dovoljene dejavnosti v stanovanju 
 Odloĉba o uvrstitvi na prednostno listo in o uvrstitvi med upraviĉence, ki jim 
bodo zagotovljena stanovanja po posameznem javnem razpisu, ter o 
neuvrstitvi med tiste, ki jim bodo zagotovljena stanovanja 
 Odloĉba o upraviĉenosti do zamenjave neprofitnega stanovanja ali preselitve 
 Odloĉba o upraviĉenosti do subvencije in višini subvencije 
 
Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/ 
 Odloĉba o tem, ali šteje stavba oziroma prostor za poslovno stavbo oziroma 
poslovni prostor 
 
KAZENSKO PRAVO 
 
Zakon o prekrških /ZP-1/ 
 Odloĉba o prekršku iz obĉinske pristojnosti 
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GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 
 
Zakon o gospodarskih javnih sluţbah /ZGJS/ 
 Odloĉba o pravici uporabnika do sklenitve pogodbe z izvajalcem javne sluţbe 
 Odloĉba o izbiri koncesionarja 
 
JAVNE FINANCE 
 
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ 
 Odloĉba o izbiri izvajalca javno zasebnega partnerstva 
 Odloĉba o podelitvi koncesije javnim podjetjem, ki se preoblikujejo v 
gospodarsko druţbo 
 
Zakon o samoprispevku /ZSam-1/ 
 Odloĉba o odmeri samoprispevka 
 Odloĉba o izgubi lastnosti zavezanca 
 Odloĉba o oprostitvi ali zniţanju samoprispevka 
 
Zakon o financiranju obĉin /ZFO-1/ 
 Odloĉba o obveznosti plaĉila in odmeri obĉinske takse 
 Odloĉba o oprostitvi plaĉila obĉinske takse 
 
Zakon o vraĉanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omreţje /ZVVJTO/ 
 Odloĉba o vraĉilu vlaganj v javno telekomunikacijsko omreţje 
 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
 
Energetski zakon /EZ/ 
 Odloĉba o doloĉitvi pogojev za dobavo in odjem toplotne energije 
 
Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ 
 Odloĉba o zavezi za opravo vzdrţevalnih del 
 Odloĉba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 Odloĉba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 Odloĉba o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za 
objekt, ki je v celoti uniĉen in ga ni mogoĉe obnoviti 
 
Zakon o plovbi po celinskih vodah /ZPCV/ 
 Odloĉba o dvigu in odstranitvi potopljene stvari 
 
Zakon o prevozih v cestnem prometu /ZPCP-2/ 
 Odloĉba (dovoljenje) za opravljanje avto-taksi prevozov 
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Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP/ 
 Odredba o odstranitvi zapušĉenega vozila 
 Odloĉba o odstranitvi mobilne prikolice 
 Odloĉba o odstranitvi tlakovcev, kovinskih stebriĉkov, o ureditvi prikljuĉka na 
cesto ... (primer iz prakse) 
 Odloĉba o odstranitvi uniĉene, poškodovane, izrabljene ali neustrezno 
postavljene signalizacije ter postavitev nove signalizacije 
 Dovoljenje (odloĉba) za vodenje ţivali na pašo s traktorjem na obĉinskih 
cestah 
 Dovoljenje (odloĉba) za zaporo obĉinske ceste 
 
Zakon o ţiĉniških napravah za prevoz oseb /ZŢNPO/ 
 Odloĉba o potrebi po ţiĉniški napravi 
 Odloĉba o izbiri koncesionarja 
 Odloĉba o podelitvi koncesije za graditev ţiĉniške naprave 
 Odloĉba o podelitvi koncesije za opravljanje javne sluţbe prevoza po ţiĉniških 
napravah 
 
Zakon o trgovini /ZT-1/ 
 Soglasje (odloĉba) za prodajo blaga na premiĉnih stojnicah 
 Soglasje (odloĉba) za prodajo blaga s prodajnimi avtomati in potujoĉo 
prodajalno 
 
Zakon o gostinstvu /ZGos/ 
 Predlog za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata 
 Soglasje (odloĉba) k podaljšanju obratovalnega ĉasa gostinskega obrata 
 Odloĉba o zavrnitvi prijavljenega obratovalnega ĉasa gostinskega obrata 
 Mnenje k dovolitvi razširitve ponudbe turistiĉne kmetije 
 Dovoljenje za prodajo domaĉih jedi in kupljenih pijaĉ na kmetiji 
 Soglasje za gostinsko dejavnost v drugih prostorih 
 Predlog za zaĉasno prepoved opravljanja gostinske dejavnosti v gostinskem 
obratu 
 
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
 
Zakon o zavodih /ZZ/ 
 Odloĉba o podelitvi koncesije za opravljanje javne sluţbe 
 Odloĉba o odvzemu koncesije za opravljanje javne sluţbe 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja /ZOFVI/ 
 Odloĉba o dodelitvi koncesije 
 Odloĉba o odvzemu koncesije 
 
Zakon o vrtcih /ZVrt/ 
 Odloĉba o doloĉitvi višine plaĉila vrtca 
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 Odloĉba o zaĉasni oprostitvi plaĉila vrtca 
 
Zakon o varstvu kulturne dedišĉine /ZVKD-1/ 
 Odloĉba o nadomestilu lastniku spomenika lokalnega pomena 
 
Zakon o knjiţniĉarstvu /ZKnj-1/ 
 Odloĉba o izbiri koncesionarja za izvajanje javne knjiţniĉne dejavnosti 
 
Zakon o ohranjanju narave /ZON/ 
 Odloĉba o koncesiji za rabo naravne vrednote 
 Odloĉba o izbiri koncesionarja za upravljanje z zavarovanim obmoĉjem 
 Odloĉba o statusu zemljišĉa na zavarovanem obmoĉju 
 
Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ 
 Dovoljenje (odloĉba) za zaĉasno ali obĉasno obremenitev okolja s hrupom v 
ĉasu javne prireditve 
 Odloĉba o odstranitvi komunalnih odpadkov 
 Odloĉba o vkljuĉitvi v sistem ravnanja z odpadki 
 Odloĉba o koncesiji za upravljanje, rabo ali izkorišĉanje naravne dobrine 
 
Zakon o vodah /ZV-1/ 
 Odloĉba o statusu naravnega vodnega javnega dobra 
 Odloĉba o prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra 
 Odloĉba o doloĉitvi statusa grajenega javnega dobra za objekte na vodnem ali 
priobalnem zemljišĉu, ki se ga lahko nameni splošni rabi in je v lasti lokalne 
skupnosti 
 Odloĉba o prenehanju statusa grajenega javnega dobra za objekte na vodnem 
ali priobalnem zemljišĉu 
 Odloĉba o statusu naravnega morskega javnega dobra 
 Odloĉba o prenehanju statusa naravnega morskega javnega dobra 
 
Zakon o prostorskem naĉrtovanju /ZPNaĉrt/ 
 Odloĉba o odmeri komunalnega prispevka 
 Potrdilo o oprostitvi komunalnega prispevka 
 Potrdilo o namenski rabi zemljišĉa 
 
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališĉ /ZPPDUP/ 
 Odloĉba o naĉinu pokopa umrlega, ki nima svojcev 
 
Zakon o dostopu do informacij javnega znaĉaja /ZDIJZ/ 
 Pooblastilo uradni osebi obĉine za posredovanje informacij javnega znaĉaja 
 Uradni zaznamek o ugoditvi dostopa do informacije javnega znaĉaja 
 Odloĉba o zavrnitvi zahteve za dostop do informacij javnega znaĉaja 
 Odloĉba o zahtevi za ponovno uporabo informacij javnega znaĉaja 
 Sklep o podaljšanju roka 
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Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ 
 Lokacijska informacija za gradnjo objektov oziroma izvajanje drugih del na 
zemljišĉih ali objektih 
 Lokacijska informacija za doloĉitev gradbene parcele k obstojeĉim objektom 
 Potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice 
 Izjava o uveljavljanju predkupne pravice 
 Odloĉba o zavrnitvi zahteve za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne 
pravice 
 
DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO 
 
Zakon o lekarniški dejavnosti /ZLD/ 
 Odloĉba o podelitvi koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti 
 Odloĉba o odvzemu koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti 
 Dovoljenje (odloĉba) za poslovanje podruţnice lekarne v kraju, v katerem ni 
lekarne, ĉe je ugotovljena potreba za izdajo zdravil 
 Odloĉba o odvzemu dovoljenja za poslovanje podruţnice 
 Dovoljenje (odloĉba) za organiziranje priroĉne zaloge zdravil na podlagi 
mnenja lekarniške zbornice 
 Odloĉba o odvzemu dovoljenja za organiziranje priroĉne zaloge zdravil 
 
Zakon o zdravstveni dejavnosti /ZZDej/ 
 Odloĉba o podelitvi koncesije za opravljanje javne sluţbe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti 
 Odloĉba o odvzemu koncesije za opravljanje javne sluţbe v osnovni 
zdravstveni dejavnosti 
 
Zakon o socialnem varstvu /ZSV/ 
 Odloĉba o podelitvi koncesije za opravljanje javne sluţbe 
 Odloĉbo o odvzemu koncesije za opravljanje javne sluţbe 
 Razveljavitev odloĉbe o podelitvi koncesije z izdajo odloĉbe o prenosu 
koncesije 
 Odloĉba o oprostitvi plaĉila stroškov za pomoĉ na domu in plaĉila storitev v 
zavodih za odrasle 
 
 
Vir: http://ls.lex-
localis.info/RazvidUpravnihPostopkov/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=86082623-
56c3-4eb3-8d07-1e14afca4263 
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Priloga 2: Tabela izbranih upravnih postopkov v Obĉini Domţale in Obĉini Moravĉe 
 
 
 OBČINA DOMŢALE OBČINA MORAVČE 
ŠTEVILO PREJETIH VLOG V LETU 2009 
Odmera komunalnega 
prispevka 
123 
 
26  
 
Določitev višine plačila 
vrtca 
1470 
 
197 
 
Podelitev koncesije za 
opravljanje javne 
sluţbe 
Ni bilo razpisov za 
podelitev koncesij 
 
1 
 
Obratovalni čas 
gostinskih obratov 
48 10 
 
 
 
Vir: Podatki pridobljeni na podlagi intervjujev v Obĉini Domţale in Obĉini Moravĉe
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Priloga 3: Intervju v Obĉinski upravi Obĉine Domţale 
 
Intervju z go. Vero Vojska, svetovalko ţupana,  zadolţeno za stike z javnostjo ter 
splošne zadeve, Domţale, 1. februarja 2010  
 
Na osnovi katerih dokumentov uresničujete naloge v občinski upravi in 
kako jih upoštevate? 
 
Naloge lokalnih skupnosti so doloĉene v Zakonu o lokalni samoupravi, ki je osnova za 
sprejem statuta lokalne skupnosti. Statut Obĉine Domţale je Obĉinski svet sprejel ţe 
v letu 1999 (Uradni vestnik Obĉine Domţale, štev. in je v njem Obĉino Domţale 
opredelil kot pravno osebo javnega prava, ki v okviru Ustave in zakona samostojno 
ureja in upravlja pravne zadeve lokalnega pomena. Vse te zadeve so povezane s 
prebivalci obĉine in z nalogami z drţavne pristojnosti, ki so bile po predhodnem 
soglasju obĉinskega sveta na obĉino prenesene z zakonom V statutu so doloĉene tudi 
naloge, ki jih Obĉina Domţale samostojno opravlja. Konkretneje organizacijo in 
delovno podroĉje obĉinske uprave doloĉa poseben odlok, ki ga sprejema Obĉinski 
svet Obĉine Domţale. Vsi ti dokumenti zelo na splošno govorijo o konkretnem 
opravljanju posameznih nalog, ki izvirajo  iz izvajanja zakonov, odlokov ter drugih 
splošnih aktov. Te doloĉbe so nam v korist le toliko, da vemo, s katerimi podroĉji je 
povezano naše delo,  sicer pa je notranje poslovanje obĉinske uprave doloĉeno s 
pravilniki, navodili, pisnimi in ustnimi odredbami, ki jih izdaja ţupan ter jih moramo 
javni usluţbenci  pri svojem delu dosledno upoštevati.   
Posebej smo v zadnjem ĉasu pripravili precej sprememb Odloka o krajevnih 
skupnostih v obĉini Domţale, ki ga je Obĉinski svet tudi sprejel. V njem smo 
zagotovili enake temelje za vse KS, ki so v obĉini še vedno pravne osebe. Na tak 
naĉin smo omogoĉili preglednejše delo, izvajanje pristojnosti ter zagotovili tudi veĉje 
sodelovanje KS, zlasti na podroĉju prostorskega naĉrtovanja.   
Glede na to, da so lokalne volitve za obĉinski svet in ţupana naĉrtovane za oktober, 
menim, da sedaj ni ĉas za spremembe statuta, paĉ pa je najbolje to delo prepustiti 
novemu vodstvu, ĉe bo smatralo, da je potrebno, da se najpomembnejši akt obĉine 
spremeni oz. dopolni.   
 
Kdo opravlja nadzor nad izvajanjem nalog? 
 
V okviru obĉine je veĉ nadzorov. Tako Obĉinski svet nadzoruje delo ţupana, 
podţupanov in obĉinske uprave glede izvajanja odloĉitev (sklepov, doloĉb odlokov 
ipd) obĉinskega sveta.   
 
Nadzorni odbor obĉine je najvišji organ nadzora javne porabe v obĉini ter v okviru 
svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja obĉinskih organov, 
obĉinske uprave, svetov oţjih delov – krajevne skupnosti, javnih zavodov in javnih 
podjetij in obĉinskih skladov ter drugih sredstev obĉinskega proraĉuna in 
pooblašĉenih oseb z obĉinskimi javnimi sredstvi in obĉinskim premoţenjem ter 
ocenjuje uĉinkovitost in gospodarnost porabe obĉinskih javnih sluţb.   
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Za obĉinsko upravo pa je »najpomembnejši« nadzor ţupana, saj ta obĉinsko upravo 
usmerja in nadzira, hkrati pa je tudi njen predstojnik, medtem ko delo obĉinske 
uprave neposredno vodi direktor obĉinske uprave, ki pa je za svoje delo odgovoren 
ţupanu. 
 
Opravljanje iz pristojnosti občine je določeno notranjim organizacijskim 
enotam. Obstajajo tudi naloge, za katere ni pristojnega oddelka. Kaj pa 
takrat? 
 
Naloge opravljajo organizacijske enote v svojem delovnem podroĉju, naloge so 
razdeljene po svoji naravi. Ĉe ni doloĉeno, v ĉigavo pristojnost spada posamezna 
naloga, oz. v katero organizacijsko enoto spada, tedaj ţupan ali direktor obĉinske 
uprave doloĉita, kateri javni usluţbenec jo bo opravil. Pri tem vĉasih prihaja tudi do 
problemov, saj doloĉeni javni usluţbenec za izpolnitev naloge potrebuje informacije s 
posameznih notranjih organizacijskih enot, vĉasih celo veĉih. Ker te informacije 
velikokrat pridobiva zelo poĉasi, vĉasih so tudi zelo razliĉne in jih je treba uskladiti, se 
dogaja, da naloga ni opravljena v roku, ĉeprav se trudimo, da bi bile vse naloge 
opravljene v zakonskih rokih.   
 
Se mogoče srečujete s kakšnimi teţavami: kadrovski manjko, finančni 
manjko? 
 
Na splošno ne, saj imamo vsa podroĉja dobro strokovno pokrita, zagotovljena pa so 
tudi potrebna finanĉna sredstva. Prihaja pa do sprememb pri organizaciji, oblikovanju 
delovnih podroĉij uprave, kjer ţelimo upravo optimalno organizirati in zagotoviti 
njeno dobro delo v korist ljudem.   
 
Tako je bila zadnja veĉja reorganizacija ustanovitev Oddelka za investicije, s katerim 
smo ţeleli uskladiti izvajanje investicij in investicijskega vzdrţevanja na podroĉju 
delovanja obĉine; naloga oddelka je tudi izvedba postopkov in priprava vse potrebne 
projektne dokumentacije, pridobivanje dovoljenj za gradnjo, oddelek pripravlja vse 
potrebno za javna naroĉila, izvaja nadzor nad gradnjo in izroĉitvijo objektov , planira 
in nadzoruje porabo proraĉunskih sredstev s svojega delovnega podroĉja, hkrati pa 
spremlja uradne objave, razpise in nateĉaje za pridobitev sredstev za podroĉje 
investicij in investicijskega vzdrţevanja. Oddelek za investicije je s svojim delom ţe 
doslej dokazal, da je zelo uspešen na podroĉju nalog, ki jih izvaja, posebej pa je bil 
korak naprej narejen na podroĉju javnih naroĉil, kjer sicer tudi doslej ni bilo pripomb, 
vendar je bilo potrebnega bistveno veĉ dela, ker so bila javna naroĉila izvedena v 
okviru posameznih oddelkov (npr. oddelek za druţbene dejavnosti je skrbel za javna 
naroĉila za gradnje šol, vrtcev ipd.). Boljši je tudi pregled na vsemi investicijami, tudi 
nadzor, nenazadnje pa oddelek laţje spremlja vse investicije in ima vseskozi pregled 
nad vsemi investicijami. Kadrovsko je oddelek za investicije zahteval le eno novo 
zaposlitev, vsi ostali zaposleni v njem so prišli s posameznih oddelkov, kjer so do 
ustanovitve novega oddelka opravljali dela, ki jih sedaj na novem delovnem mestu.    
Nova kadrovska rešitev je tudi mestni arhitekt, ki ga je ţe dalj ĉasa zahteval Obĉinski 
svet Obĉine Domţale, iz doslej zaposlenih pa so se izloĉile tudi naloge svetovalca za 
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evropske zadeve v Uradu ţupana, ki skrbno spremlja moţnosti in priloţnosti za 
pridobitev evropskih sredstev. Ureditev tega podroĉja v okviru urada je ţe pokazala 
velike uspehe, saj je s koordinacijo z razliĉnimi razvojnimi agencijami, LAS-i, 
regionalnimi centri pa tudi pobrateno Obĉino Koprivnica ţe bilo pridobljenih kar nekaj 
evropskih sredstev. Pri tem zaposlena kaţe veliko poznavanje vseh moţnosti 
pridobitve evropskih sredstev.   
 
Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši načini in kriteriji za 
učinkovito uresničevanje nalog občinske uprave? 
 
Glede na sedanjo situacijo, bi ob upoštevanju priporoĉil in navodil rekla, da je to 
racionalizacija, ki jo Obĉina Domţale tudi skuša v celoti upoštevati. Ne nazadnje je 
bila prav ustanovitev Oddelka za investicije zelo racionalna odloĉitev, ĉeprav bi 
morda kdo dejal, da ne – ker smo dodatno zaposlili enega uradnika. Njihovi rezultati 
pa kaţejo na to, da je še kako racionalno, ker se vse investicije izvajajo v enem 
oddelku. 
 
Zelo pomembna je strokovna usposobljenost, pridobljena izobrazba in dodatna 
znanja, kar zagotavlja dobro delo, tako na podroĉju upoštevanja zakonodaje, kot tudi 
pri hitrosti priprave posameznih dokumentov. Strokovnjak za posamezno podroĉje je 
natanĉen, ni mu treba iskati zakonskih podlag, ker jih dobro pozna. Upošteva roke, 
terminske plane. Vsega tega se na obĉini zavedamo, zato javni usluţbenci pogosto 
obiskujejo razliĉna usposabljanja, tudi z osveţevanjem znanja npr. o Zakonu o 
upravnem postopku, dopolnjujejo svoja znanja ter se na seminarjih in drugih oblikah 
seznanjajo z novostmi s posameznih podroĉij – zelo pogosto o postopkih s podroĉja 
javnega naroĉanja.   
 
Seveda pa za vse javne usluţbence veljajo tudi kriteriji oz. pozitivne vrednote, brez 
katerih dobrega javnega usluţbenca ni: poštenost, prijaznost, pridnost, prizadevnost, 
tovarištvo, natanĉnost, sodelovanje, usklajenost dela, pomoĉ  stranki, priznanje 
napake, ĉe do te pride, in njena sanacija itd.   
 
Zelo pomembna je javnost dela, veliko govorimo o informacijah javnega 
značaja. Kako je to videti na Občini Domţale? 
 
Eno izmed najpomembnejših doloĉil je, da je delo obĉinske uprave javno ter da se ta 
javnost dela uresniĉuje s posredovanjem informacij tisku in drugim sredstvom, 
obvešĉa preko tiskovnih konferenc, okroglih miz in drugih oblik. Vse to je naloga 
Urada ţupana, v katerem je sistemizirano delo svetovalca za informiranje javnosti, v 
skladu s statutom pa ima ţupan tudi svojo samostojno svetovalko za to podroĉje. 
Uporabljamo vse oblike dela oz. obvešĉanja javnosti. Najveĉ informacij skušamo 
spraviti v javnost preko spletne strani, ki jo redno aţuriramo – dnevno, ter imamo 
tudi posebno tiskovno središĉe, veliko informacij pa javnosti posredujemo preko 
lokalnega glasila Slamnik. Redno se sklicujejo tiskovne konference, za katere so 
mediji zelo zainteresirani, izkorišĉamo tudi lokalno glasilo Novice in domaĉi Radio 
HIT. 
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 Informacije, obvestila, pojasnila in vse druge podatke, ki so povezani z 
zagotavljanjem natanĉnega in sprotnega informiranja javnosti, dajem predstavnikom 
medijem in vsem drugim jaz, ki imam za to pooblastilo ţupana.  Še posebej sem bila 
s strani ţupana Tonija Dragarja imenovana za posredovanje informacij javnega 
znaĉaja, ki so posebej navedene tudi na internetni strani. Dnevno prejemam do 10 
pisnih informacij oz. zahtev za posredovanje  informacij, ki so zelo razliĉne, prihajajo 
pa po elektronski pošti. Dnevno prejmem tudi do dve pisni zahtevi. Lahko reĉem, da 
jih je veĉina povezanih s konkretno dejavnostjo obĉine (kdaj bo kakšna investicija, 
kdaj bodo razliĉni razpisi ipd), in lahko na veĉino odgovarjam sama (do 80 
odstotkov). Ostale moram pridobiti od vodij oz. uradnikov v posameznih 
organizacijskih enotah in to navadno traja dlje ĉasa. Lahko pa reĉem, da  se zelo 
redko zgodi, da bi moral kdo na tovrstne informacije ĉakati veĉ kot osem dni. Ĉe je le 
mogoĉe, informacijo dobi prej, vĉasih celo isti dan. Pri tem naj omenim, da skušam 
odgovore posredovati ĉim prej, saj se sicer kar pogosto zgodi, da, ĉe informacije ne 
damo pravoĉasno, prejmemo opomin Pooblašĉenke za javne informacije Republike 
Slovenije, pa ĉeprav gre vĉasih le za odgovor na razliĉne ankete, ki jih pošiljajo 
študentje za potrebe izdelave diplomskih del.   
  
Zelo pomembno je tudi, da se, ko se stvari urejajo, upošteva veljavna zakonodaja. 
Ĉe stranke ugotovijo, da npr. nekaj nismo upoštevali, smo jih zavedli, ali sploh nismo 
dali odgovora, se lahko pritoţijo. Pritoţba s strani stranke pa vsekakor ni dobra, ker 
prviĉ imamo mi veĉ dela, še posebej, ĉe nismo vsega potrebnega upoštevali, in 
drugiĉ so seveda tudi ljudje precej nezadovoljni. Obĉina pa naj bi bila predvsem za 
zadovoljne ljudi.   
 
Na kakšen način ţupan sodeluje z občinsko upravo, kako pogosto se 
organizirajo sestanki, formalno, neformalno.   
 
V Odloku o organiziranosti in delu obĉinske uprave je doloĉeno, da se v Uradu 
ţupana kot posvetovalno telo oblikuje kolegij, ki obravnava pomembna vprašanja, ki 
so skupnega pomena za obĉinsko upravo. Tovrstni kolegiji se v obĉinski upravi 
sklicujejo enkrat tedensko, ob torkih zjutraj, stalni ĉlani kolegija pa so: ţupan, 
poklicni podţupan, poklicna podţupanja, direktor obĉinske uprave in vodje oddelkov 
oz. sluţb, v izjemnih primerih se povabijo tudi drugi ĉlani.   
Na tovrstnih kolegijih se prisotni dogovorijo o delu v tekoĉem tednu, posebej 
obravnavajo gradiva za Obĉinski svet Obĉine Domţale, zelo pogosto pa obravnavajo 
tudi pritoţbe obĉanov, še posebej pa s skupnimi moĉmi skušajo razrešiti nekatere 
probleme, ki se dotikajo dveh ali veĉ oddelkov. Vodje oddelkov tudi poroĉajo o 
svojem delu in opozarjajo na morebitne probleme.  
  
Vsak teden enkrat (ponedeljek) se ţupan sestane z direktorjem obĉinske uprave in 
obema podţupanoma, ki svoje delo opravljata profesionalno oziroma poklicno. Na 
sestanku se dogovorijo o delu, ki ga bodo opravljali v nadaljevanju tedna. Dogovorijo 
se o »pokrivanju« posameznih sestankov, sreĉanj, slovesnosti, praznovanj, si 
razdelijo obiske obĉanov, glede na njihovo pristojnost, obravnavajo pa tudi 
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probleme, ki se kaţejo. Vĉasih, glede na obravnavo problemov, povabijo tudi druge 
usluţbence, ki morajo pripravljati posamezne rešitve.   
Ţupan oz. pristojni vodje oddelkov, najveĉkrat za komunalne zadeve, prostor in 
investicije, se tedensko sestajajo z vodstvi krajevnih skupnosti in obravnavajo 
problematiko posamezne krajevne skupnosti, najveĉkrat povezano s podroĉjem 
komunale.   
 
Ţupan ima enkrat meseĉno sestanke z obĉani oz. obĉankami, ki se ţelijo sestati s 
njim. Sama sem zadolţena, da zbiram prijave le-teh ter na osnovi njihovih potreb na 
sestanke povabim tudi vodje oddelkov oz. javne usluţbence, ki so pristojni za 
reševanje posamezne problematike. V zadnjih letih je veĉ kot 50 odstotkov tovrstnih 
obiskov povezanih s spremembo prostorskega plana.  
Ţupan se neformalno pred sejami obĉinskega sveta sestaja z vodji svetniških skupin, 
vodstvi javnih zavodov in podjetij, ĉe je vsebina dela obĉinskega sveta povezana z 
njimi, sestaja se ob predstavitvi posameznih projektov, odziva pa se tudi na vabila na 
delovna sreĉanja v društvih, organizacijah in drugod.   
  
Na kakšen način bi po vašem mnenju lahko izboljšali delovanje občinske 
uprave? 
 
Po mojem mnenju je uprava zelo dobro organizirana, bolje skorajda ne more biti, še 
posebej, ker se res trudimo. Je pa tudi res, da nikoli stvar ni tako dobra, da ne bi 
mogla biti boljša.   
 
Razliĉni nadzori, domaĉi in tuji, niso pokazali bistvenih problemov. Celovit pregled s 
strani raĉunskega sodišĉa ni pokazal pomanjkljivosti pri delu, mnenje s pridrţkom je 
bilo podano le zaradi ene nedoslednosti pri zaposlitvi brez ustrezne izobrazbe.  
Menim pa, da so še moţnosti in priloţnosti za izboljšanje dela obĉinske uprave. Tako 
bi morali v prihodnosti še veĉ pozornosti namenjati strokovnemu usposabljanju, saj 
prihaja do stalnih novosti. Nadalje mogoĉe izboljšati tudi poslovanju preko 
elektronske pošte, ki jo uporabljamo mnogo manj, kot bi jo lahko. Treba bi bilo 
skrajšati roke odzivnosti. Bilo bi laţje za vse, tako za stranke kot za nas.   
 
Ena izmed nalog, ki bi lahko prinesla veĉ zadovoljstva vsem uporabnikom naših 
storitev, je veĉja usklajenost med posameznimi javnimi zavodi in drţavnimi 
institucijami. Tako npr. Obĉina Domţale razpiše štipendije in v razpisu zahteva vrsto 
dokumentov s podroĉja davkarije, centra za socialno delo, študentskega servisa, 
razliĉna priporoĉila. Navadno prosilci ob prošnji vseh teh dokumentov ne priloţijo in v 
skladu z razpisom jih pridobiva obĉina. To navadno traja tedne ter mesece in vĉasih 
se sklepi o pridobitvi štipendije prav zaradi te neusklajenosti in nesodelovanja 
sprejemajo namesto na zaĉetku šolskega leta, v sredi ali celo pozneje.   
 
Tudi drţava, posamezna ministrstva bi lahko veĉ naredila, ne pa da obĉinam 
odstopajo razliĉne pristojnosti – brez potrebnih finanĉnih sredstev. Obĉine imamo pri 
tem teţave, saj je navadno za odstopljene pristojnosti potrebno zaposliti nove kadre, 
kar stane.   
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Priporoĉila bi tudi poenostavitev posameznih postopkov, moţnosti vstopa  lokalne 
skupnosti v razliĉne baze podatkov, ki jih navadno išĉemo oz. prosimo od vrat do 
vrat ter jih ne dobimo. Doloĉene postopke bi lahko skrajšali tako, da bi stranke 
povabili, da pogodbe itn. pridejo podpisat na sedeţ obĉine, ne pa da romajo 
priporoĉena pisma s povratnico od naslova do naslova in se vraĉajo, ne da bi jih 
podpisnik sprejel. To se velikokrat dogaja v zvezi z društvi, ko predsedniki pošte ne 
dvigajo in traja mesece, da se zadeve uredijo.   
 
Podobno se vsako leto zapleta tudi s sklepi o dodelitvi finanĉnih sredstev za 
novoletno boţiĉne prireditve. Društva se javijo na javni razpis, objavljen v Slamniku, 
nato pa jim pristojni oddelek pošlje priporoĉeno odloĉbo o višini sredstev. Ĉe se 
odloĉba, poslana s priporoĉenim pismom s povratnico, ne dvigne, se vĉasih zgodi, da 
je prireditev ţe organizirana in izpeljana, ne da bi bila za njeno sofinanciranje 
podpisana pogodba. Zato bi bilo npr. v tem primeru bistveno laţje, da stranka pride 
na sedeţ  obĉine in podpiše pogodbo ter tako zakljuĉimo postopek, finanĉna sredstva 
pa bo stranka dobila, ko bo predloţila dokazila o porabi sredstev. V veĉjih zadevah pa 
je ţal tako, da moramo upoštevati zakone.  
 
Opozoriti pa moram tudi na prostorske pogoje. Obĉinska uprava namreĉ sedaj dela 
na štirih lokacijah, kar je precej nesprejemljivo in teţavno predvsem za stranke. 
Prizadevamo si, da bi zadevo uredili na novi lokaciji oz. da bi iz osrednje stavbe v 
Domţalah, Ljubljanska 69, preselili Upravno enoto Domţale, ki je naš podnajemnik, 
ĉeprav je res, da so stranke zelo zadovoljne, ker sta tako Obĉina Domţale kot 
Upravna enota Domţale v isti stavbi in lahko opravijo zadeve skupaj.   
 
Kaj menite, da bi lahko bile vaše primerjalne prednosti v primerjavi z 
drugimi občinami v delovanju občinske uprave?  
 
Prepriĉana sem, da naša obĉina po organiziranosti uprave spada med boljše obĉine, 
kakšno je tudi mnenje ostalih. V Sloveniji spadamo po številu prebivalcev na mesta 
do devetega in svojo dejavnost skoraj financiramo sami – glede na doloĉbe o 
sofinanciranju dejavnosti lokalne skupnosti.   
 
Prednost naše obĉine je, da smo dobro organizirani, da dobro sodelujemo z javnimi 
zavodi in z javnimi podjetji, društvi, organizacijami, da se dobro vkljuĉujemo v 
razvojne agencije, centre in druge oblike medobĉinskega in regijskega sodelovanja. 
Prednost, no, vĉasih morda tudi pomanjkljivost, je bliţina glavnega mesta. Zaradi 
bliţine je namreĉ naša obĉina zelo priljubljena kot stanovanjska priloţnost za ljudi, ki 
delajo v glavnem mestu. Verjeli ali ne, vsako leto obĉina dobi 1000 do 2000 novih 
prebivalcev z vsemi njihovi problemi, povezani z vrtci, šolami pa tudi preţivljanjem 
prostega ĉasa. Veseli pa me, da lahko zelo pohvalim sodelovanje s sosednjimi 
obĉinami na številnih podroĉjih.  
 
Prednost naše obĉine je prav tako to, da smo na majhnem delu, da smo na obmoĉju 
osrednje slovenske regije ter da smo relativno dobro razviti. To pa je obenem lahko 
tudi pomanjkljivost, ker zaradi dobre razvitosti od drţave ne dobimo nobenih 
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finanĉnih sredstev in smo tudi zaradi tega, ker smo del dobro razvite osrednje regije, 
prikrajšani tudi pri dodeljevanju razliĉnih finanĉnih pomoĉi, pa tudi evropskih 
sredstev, kjer se velikokrat upošteva razvitost celotne regije, ne pa posameznih 
obĉin.   
 
Nadalje je prednost naše obĉine dobra organiziranost na društvenem podroĉju, kjer 
imamo zlasti na podroĉju kulture, športa, sociale in dobrodelnosti, športa, tehniĉne 
kulture in drugih podroĉij, tudi gasilstvu, kar nekaj sto društev in organizacij, v 
katerih dela na tisoĉe ljudi in s prostovoljnim delom zagotavlja boljše pogoje, 
pestrejše ţivljenje, hkrati pa tudi pomaga pri zagotavljanju pogojev za prosti ĉas, 
zlasti koristni prosti ĉas mladih.   
 
Mogoĉe je naša prednost tudi ta, da smo v isti stavbi z Upravno enoto  Domţale, da 
so v bliţini tudi druge ustanove (inšpekcije, sodišĉe, toţilstvo, zemljiška knjiga, ipd.), 
s ĉimer so koristniki naših storitev zelo zadovoljni, manj pa so zadovoljni z enim od 
najveĉjih problemov v mestu – parkiranjem. Parkirnih prostorov je namreĉ zelo zelo 
premalo.   
 
Prepriĉana sem, da se bo v bliţnji prihodnosti rešila tudi ta teţava in da bomo v 
sodelovanju z drţavo in s pristojnimi ministrstvi uredili upravno središĉe v nekdanjih 
objektih Univerzale Domţale. 
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Priloga 4: Intervju v Obĉinski upravi Obĉine Moravĉe 
Intervju z go. Barbaro Baša – svetovalko III za pravne zadeve, Obĉina Moravĉe, 11. 
februarja 2010 
Ali vam je podroben opis nalog v Statutu občine v korist ali v breme pri 
izvajanju oz. uresničevanju nalog v občinski upravi? 
Mislim, da je opis nalog obĉinske uprave v Statutu Obĉine Moravĉe takšen, da ne 
predstavlja teţav pri izvajanju nalog. Vĉasih se mi zdi, da bi lahko bile naloge bolj 
natanĉno doloĉene. Da bi pa ţeleli, da bi bile manj doloĉene, pa ne.  
 
Se mogoče srečujete s kakšnimi teţavami, kadrovski manjko, finančni 
manjko? 
 
Naša obĉina ima 4800 prebivalcev in glede na to nas je zaposlenih sorazmerno 
dovolj. Veĉja je obĉina, veĉje število zaposlenih ima. Je pa res, da lokalne skupnosti 
opravljajo vedno veĉ nalog in se tako majhno število zaposlenih pozna pri poveĉanju 
števila nalog, ki jih je potrebno opraviti.  
 
Kako nadomeščate bolezni, glede na to, da vas je malo? 
 
Pokrivamo znotraj oddelkov. 
 
Kateri so po vašem mnenju kriteriji za učinkovito uresničevanje nalog 
občinske uprave? 
 
Dejansko strokovnost ter sodelovanje med vsemi zaposlenimi. V okviru 
nadomešĉanja se veliko nauĉiš, ko opravljaš in spoznavaš naloge nekoga drugega in 
sodelavce. Mislim, da je to glavno. 
 
Kaj pa izobraţevanje? 
 
Trudimo se, da obiskujemo razne seminarje, ki so organizirani in nam pomagajo pri 
našem delu. Menim, da je dobro, da dobiš neka dodatna znanja, moraš pa biti tudi 
sam aktiven ker se sam izobraţevati in nadgrajevati ţe osvojena znanja. 
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Na kakšen način ţupan sodeluje z občinsko upravo, kako pogosto se 
organizirajo sestanki, formalno, neformalno.  
 
Na naši obĉini nimamo toĉno doloĉeno, kdaj bomo imeli sestanke z ţupanom. Ţupan 
svojo funkcijo opravlja nepoklicno, neprofesionalno. Je pa vsak dan na obĉini in ĉe je 
kaj takega, da se moramo pogovoriti, se dogovorimo in se dobimo npr. ĉez pol ure 
ali drug dan, kakor je potreba. Pozna se, da smo majhna obĉina in zato ni teţko priti 
do ţupana. Z ţupanom ima redne sestanke direktor obĉinske uprave.  Dogovorita se, 
kaj je potrebno narediti, nato pa imamo kolegij z direktorjem, na katerem zaposlene 
obvesti o nadaljnjem poteku dela. 
 
Na kakšen način bi po vašem mnenju lahko izboljšali delovanje občinske 
uprave? 
 
Vedno se da stvari še izboljšati. Dobro bi bilo veĉ usposabljanja oz. izobraţevanja s 
podroĉij, ki zahtevajo veĉja znanja in veĉjo usposobljenost. Pomembno pa je tudi 
sodelovanje z drugimi obĉinami.  
 
Prosim za vaše mnenje o vaših prednostih v primerjavi z drugimi občinami 
v delovanju občinske uprave? 
 
Manjša obĉina, manj ljudi-obĉanov. Bolj poznamo potrebe obĉanov, bolj nas tudi oni 
poznajo, bolj smo dostopni v primerjavi z veĉjimi obĉinami in zaradi tega se zaposleni 
tudi bolj potrudimo. Mislim, da je to prednost naše obĉinske uprave.  
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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA IN NAVEDBA 
LEKTORJA 
 
Podpisana Katja Birk, rojena 4. 7. 1987 v Ljubljani, študentka Fakultete za Upravo, 
univerzitetni študijski program Uprava I. stopnja, vpisna številka 04035494, izjavljam, 
da sem avtorica diplomskega dela z naslovom Pristojnosti in organizacija obĉinske 
uprave – primer obĉin Domţale in Moravĉe. Hkrati dovoljujem objavo diplomskega 
dela na spletnih straneh Fakultete za upravo. 
 
Diplomsko delo je lektorirala: ga. Vera Vojska 
 
 
 
          Katja Birk 
